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Dentro del contexto extra escolar, existen amenazas que atentan contra el 
bienestar, integridad y desarrollo de los niños y niñas.   
Una de estas amenazas está involucrada directamente con el uso no adecuado 
del tiempo, ya que los jóvenes, son propensos a la práctica de malos hábitos y 
actividades, que afectan el rendimiento y comportamiento dentro y fuera del 
contexto escolar. 
Rendimiento y comportamiento que también se ve afectado por la falta de 
acompañamiento en la jornada alterna, la falta de voluntad por parte de los padres 
para  motivarlos y apoyarlos  a desarrollar  actividades  de su interés y la cada vez 
más disminuida participación en prácticas que los niños anhelan y sueñan hacer a 
temprana edad. 
En este sentido, los gobiernos locales, brindan cada vez más, los medios para, de 
cierto modo, disminuir este fenómeno; pero los esfuerzos reflejados en programas 
de recreación, deporte y actividad física en general, han sido poco productivos, 
debido a la baja adjudicación de recursos, faltante o nula infraestructura, a la lenta 
gestión para poner en práctica los proyectos sociales y al insuficiente estudio del 
contexto donde se aplican los diferentes programas. 
Es aquí donde, el programa Proniño, crea un espacio denominado jornadas 
alternas, en el cual, por medio de la programación de actividades recreativas, se 
busca alejar a los niños y niñas participantes del programa, de toda actividad 
relacionada con el trabajo infantil, buscando adjudicar al niño y niña trabajador, 
nuevamente su condición de niño y niña acorde a su edad, alejado de un mundo 
laboral, que modifico conductas corporales y sociales, y que en este espacio se 
pueden recuperar.                                                                                                                     
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Es por ello, que la población perteneciente al Programa Proniño, no solo requiere 
de actividades que permitan a los beneficiaros ocupar su tiempo extra escolar, 
sino también, que a través de actividades recreo deportivas, como herramientas 
mediadoras, se integren contenidos específicos, que generen refuerzos 
corporalidad, que promuevan un mayor interés y por lo tanto un incremento en la 
participación activa en las sesiones programas.  
 
Por estas razones, el grupo investigador comprende, que simples espacios de 
entretención, no son suficientes para una población vulnerable como con la que 
se cuenta en el Programa Proniño, es por ello, que surgió entonces la necesidad 
inmediata de potenciar este espacio, para que los niños y niñas participantes, no 
solo lo vieran las jornadas alternas, como una manera de ocupar el tiempo libre, 
sino también como un espacio, donde a través de las actividades recreativas, 
obtuvieran beneficios en pro de su equilibrio emocional, su desarrollo físico y su 
desenvolvimiento social. 
 
Para ello el grupo investigador, creo una propuesta metodológica que permitió 
potenciar a través de las actividades recreativas programadas, la corporalidad 
como área de desarrollo significativa, para el desenvolvimiento armónico en la 
actividad física, el deporte y el diario vivir. 
                                                                                                                                        
Esta propuesta metodológica, se enfocó en la retribución a los niños y niñas 
beneficiarios, por medio de la recreación y el sano esparcimiento, de la puesta en 
práctica nuevamente de conductas y actitudes corporales y sociales acordes a su 
etapa de crecimiento, a través de actividades y juegos que tiene como eje central 






De esta manera, el proyecto convertirá la jornada alterna y sus actividades 
recreativas basadas en la corporalidad a través de una propuesta metodológica, 
en un instrumento que contribuirá a los niños y niñas participantes del Programa 
Proniño permitiéndoles revivir, y compartir en grupo, experiencias agradables 
encaminadas al reconocimiento propio de su cuerpo y sus múltiples funciones y 






























Para la consulta de antecedentes, fue preciso conocer los estudios, 
investigaciones y trabajos realizados sobre los tres pilares que acoge el proyecto: 
propuesta metodológica, corporalidad y jornada alterna. Esto aporto al 
fortalecimiento de la idea de investigación. En la búsqueda encontramos algunos 
trabajos de grado e informes encaminados a la actividad física, la educación física 
y la recreación, por lo que se hace preciso exponer algunos trabajos que 
anteceden las temáticas a investigar. 
ANTECEDENTE # 1: 




Ciencias       
del Deporte  




para utilizar la danza 
folclórica colombiana en 
niños de 6 y 7 años en 
el contexto escolar 
 
Paola Andrea 
Cáceres Escobar   




las bases para la 





Este proyecto, consiste en la construcción de una propuesta metodológica 
diseñada para los profesores de educación física de primaria, donde se emplean 
las danzas folclóricas como medio alternativo de formación en el contexto 
académico. En el proyecto, se analizan las facultades de la danza en el entorno 
social, presentando contenidos que consideran adecuados para ser utilizados, 
además analizando  los desempeños de los estudiantes al aplicar los contenidos.                                                        
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Estos contendidos los establecen acuerdo a la evolución y desarrollo de los 
estudiantes respetando el proceso individual.  
 
ANTECEDENTE # 2: 










para la realización de 
actividad física a través 
de la elasticidad articular 
y la coordinación para el 
grupo de adulto mayor 









Permite sentar las 
bases para la 





Este proyecto presenta un método distinto de proponer una propuesta 
metodológica, está se basa en la aplicación de ejercicios de elasticidad y 
coordinación para el adulto mayor, para mejorar la calidad de vida y salud.                                                                       
Se desarrolla la propuesta metodológica de acuerdo a las necesidades 
identificadas mediante diagnósticos previos, para posteriormente diseña los 







ANTECEDENTE # 3: 

























Introduce la concepción de la 
corporalidad como proceso de 
desarrollo general del niño, 
expone las generalidades del 
crecimiento lo que enriquece 
el propósito de trabajar la 




Reflexiona sobre el crecimiento y del desarrollo físico como proceso 
independiente en el desarrollo general del niño. Se hace una reseña de 
habilidades motrices y como está relacionada con los sistemas funcionales del 
organismo y la constitución corporal de niños y evidencia posibles desventajas de 
la inobservancia de un mal ajuste de la corporalidad en el crecimiento.  
 
ANTECEDENTE # 4: 








Escolar                  
40 horas 
semanales. 
Señala el deporte, la recreación y la actividad 
física como eje de interés de los estudiantes y 
sistematiza el proceso de jornadas aleatorias 
desde una pedagogía para mitigar las 




Proyecto constituido por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, 
dirigido a niños, niñas y adolescente de 6 a 17 años estudiantes de los colegios 
distritales de la capital. Surge al evidenciar la falta de programas y espacios en el 
sector educativo de deporte y actividad física y busca la generación de hábitos de 
vida saludable, bienestar y convivencia.   
 
ANTECEDENTE # 5: 
INSTITUCIÓN TITULO AUTORES APORTE 
 
 
Diputación               














Presenta los requerimientos que deben 
poseer un proyecto deportivo en el 
entorno escolar, aportando herramientas 
operacionales que se deben tener 
presente al plantear la propuesta 
metodológica para la jornada alterna. 
    
 
En el documento se expone las necesidades existentes en la sociedad, se explica 
aspectos características para la construcción y su desarrollo de proyectos 
relacionados con la práctica deportiva, profundizando su organización.    
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El grupo investigador analizó a través de múltiples observaciones realizadas en el 
espacio de jornadas alternas en el barrio Villa Claver, localidad de Engativá, 
donde se encuentra una de las sedes del programa Proniño en la ciudad de 




Por medio del análisis a las observaciones, el grupo investigador detectó la 
repetitiva programación de actividades recreativas, encaminadas solo al 
entretenimiento de los niños y niñas beneficiarios del programa, pero sin ningún 
objetivo claro en las mismas, más que el de ocupar su tiempo libre.   
 
Aunque bien, el uso de actividades ya sea recreativas o deportivas, para ocupar el 
tiempo libre de niños y niñas es adecuado, no se debe olvidar que la población 
con la que se contó para intervenir, poseía características únicas por contexto y 
condición laboral, que necesitarían contenidos aún más interesantes y 
enriquecedores que simples actividades recreativas. 
 
También se evidenció, que el docente encargado posee problemas en el 
desarrollo de la sesión. Problemas enfocados en el uso adecuado de aspectos 
técnicos, pedagógicos y procedimentales que se trataran más adelante en el 
desarrollo del documento. 
 
A través de un cuestionario desarrollado por el grupo investigador y aplicado a los 
niños y niñas beneficiarios , se indagó en la opinión que tienen los niños y niñas 
beneficiarios frente a las actividades y contenidos presentes en el espacio de 
jornadas alternas y los cambios que quisieran realizar al programa. 
 
Dicho cuestionario brindó como resultado, diferentes opiniones en cuanto al 
aprendizaje obtenido en el espacio, las actividades que más les han gustado, 
gustos por algún deporte en especial, opiniones sobre la importancia de la 
actividad física, y cambios que les gustaría realizar al espacio de jornadas 
alternas. 
 
Fue en esa última pregunta donde los niños y niñas, dieron a conocer su clara 
opinión de disgusto frente al espacio. Quejas constantes frente a actividades y 
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juegos que se repiten en la mayoría de las sesiones, y que convierten aburrido el 
espacio, pues no tiene en cuenta las necesidades y gustos de sus beneficiarios. 
 
Con esta información, el grupo investigador, determino que la población 
perteneciente al Programa Proniño, no solo requiere de actividades que permitan 
a los beneficiaros ocupar su tiempo extra escolar, sino también, que a través de 
actividades recreo deportivas, como herramientas mediadoras, se integren 
contenidos específicos, que generen refuerzos en la corporalidad, que promuevan 
un mayor interés y por lo tanto un incremento en la participación activa en las 
sesiones programadas.  
 
Por esta razón, el grupo investigador, analizó y desarrolló nuevos contenidos, 
basados concretamente en el área de la corporalidad, que permitirán evidenciar 
mediante conductas observables, la efectividad de la nueva metodología y los 
nuevos contenidos usados en el espacio de jornadas alternas, en cada una de las 
diferentes sesiones programadas. 
De esta manera la implementación e inclusión en actividades basadas en la 
corporalidad, permitirán a los niños y niñas del programa descubrir, crear y 
expresar nuevamente a través de su cuerpo, experiencias y situaciones, que por 
su condición laboral han pasado a un segundo plano, integrando nuevamente, 
estilos saludables de relación consigo mismo y con los demás.  
 
1.3 PREGUNTA PROBLEMICA 
 
¿Cuál es la incidencia en la percepción de la corporalidad para los niños y niñas 
de 11 a 13 años, con el uso de una nueva propuesta metodológica para el 





1.4     OBJETIVOS 
 
1.4.1  OBJETIVO GENERAL. 
 
Determinar los cambios en la percepción de la corporalidad de los niños y niñas 
de 11 a 13 años, con el uso de una nueva propuesta metodológica para el 
espacio de Jornadas Alternas de la localidad de Engativá. 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar los contenidos en relación al direccionamiento al tema de la 
corporalidad del programa en el espacio de jornadas alternas. 
 Diseñar e implementar nuevos contenidos basados en la corporalidad para el 
espacio de jornadas alternas. 
 Evaluar la implementación de la propuesta metodológica y su relación con el 
reconocimiento propio de la corporalidad de los niños y niñas. 
1.5  JUSTIFICACIÓN  
 
Para comprender la importancia que posee la corporalidad en la formación 
integral   en los niños y niñas del programa Proniño de las jornadas alternas, es 
preciso identificar los diferentes procesos de desarrollo, que le permiten recorrer 
desde el acompañamiento continúo de un adulto, hacia una progresiva 
elaboración y apropiación de la realidad. 
 
Por lo tanto, es fundamental que todas las experiencias de carácter motriz, sean 
asimiladas en el proceso de su desarrollo individual, generando la posibilidad de 




Es decir, que el niño y niña se construyen a partir de sus movimientos; esto 
representa que los procesos de maduración y aprendizaje, que adquiere, 
transitaran de los “actos” a los “pensamientos”, pasando progresivamente, de la 
asimilación de lo concreto, a lo abstracto. 
 
Teniendo presente entonces, que los beneficiarios del proyecto, tienen como 
común denominador que son niños y niñas trabajadores, que están o han estado 
en una situación de vulnerabilidad, alejados de espacios de interacción, 
reconocimiento e integración propios de su edad, es preciso fomentar, la continua 
exploración y experimentación de su cuerpo y de sus movimientos en contextos 
diferentes a los espacios laborales, ubicándolos en espacios como la Jornada 
Alterna, donde a través de actividades recreativas se permite un reencuentro con 
actividades y situaciones acordes a su etapa de crecimiento.  
 
En esta etapa de desarrollo de los 11 a los 13 años, el niño y niña se caracterizan 
por poseer, un afianzamiento de su competencia motora, convertida en acciones 
planificadas, donde el elemento social, influye drásticamente en la forma como 
inciden en la noción o imagen de corporalidad y aplican los aprendizajes 
adquiridos, condicionando su comportamiento individual y grupal en diferentes 
situaciones, dificultando el seguimiento y la incorporación de normas y reglas de 
convivencia. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, el propósito a largo plazo del 
proyecto, se enfocara en fortalecer y desarrollar la metodología y contenidos 
encaminados a mejorar la corporalidad de los niños y niñas, al empleo adecuado 
del tiempo libre extraescolar, y de esta manera obtener manifestaciones de 
interés y agrado por parte de los beneficiarios, referentes a los deportes y otras 
actividades de carácter recreativo, y paralelamente generar una cultura del buen 
ocio y sano esparcimiento. 
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A nivel personal, el aporte es gratamente significativo pues, al tener la posibilidad 
de intervenir esta población vulnerable, que posee una realidad, ajena a nuestra 
cotidianidad, llena de carencias no solo económicas, sino más importantes aun, 
en el sano y feliz esparcimiento natural de la infancia que integra la formación en 
valores y afectividad, se comprende lo afortunados que la mayoría de la población 
ha sido, al haber tenido la capacidad de vivir cada una de estas bellas etapas de 
crecimiento y con ellas, bonitos y agradables recuerdos de gran valor en la 
formación, emocional, física y social. 
 
Formación que a nivel individual se busca mantener y transmitir, no solo a los 
seres queridos más cercanos, sino también, a todos y cada uno de aquellos niños 
y niñas, con los que en el caminar de la vida personal y profesional se tenga la 
posibilidad de interactuar.  
 
A nivel profesional,  todas las enseñanzas de esta maravillosa oportunidad, 
enriquecerán la vida laboral del grupo investigador, exigiendo a nivel personal, 
cada día  a ser docentes más reflexivos, creativos, e innovadores en las 
metodologías creadas o utilizadas, y ante todo seres dotados de solidaridad, 
colaboración, compañerismo y amabilidad, factores relevantes en el desarrollo de 
cada individuo y en su crecimiento, y desenvolvimiento a nivel escolar, familiar y 
social. 
 
A nivel social, los beneficios que surgen con la implementación de la propuesta 
son numerosos, surgiendo aportes en estilos de vida saludables para la 
comunidad, al proponer alternativas para que los niños y niñas, tengan una mejor 
salud a través del ejercicio, la mejora y mantenimiento de los estados 
emocionales, experiencias intelectuales y de carácter social.  Las personas con 
óptimas condiciones de bienestar, optan por tener una mejor administración del 




Las situaciones de estrés, se reflejan en la manera de actuar de cada individuo, y 
por ende, en la de sus semejantes, con características asociadas con inseguridad 
y miedo, factores que se ven manifestados al exponer a niños y niñas con esas 
características en actividades que demandan gran demanda energética, pues 
disminuyen el rendimiento. Esta es una situación que se presenta constantemente 
en la cotidianidad sin ningún grado de excepción. 
 
Es aquí cuando los programas e intervenciones de carácter recreativo, afectan de 
manera positiva, disminuyendo tensiones, brindando sano esparcimiento, 
disminuyendo niveles de estrés,  y con él, beneficios en la parte psicológica 
emocional, que a largo plazo, disminuirán costos en términos de servicios 
médicos, días escolares y laborales perdidos; costos que  se ahorrarían y 
servirían para financiar más programas de recreación. 
 Muchas de las necesidades básicas de todo ser humano se  satisfacen  a través 
de su interacción social. Aspectos como la autoestima, el reconocimiento, el 
desarrollo de habilidades y la adquisición de nuevos conocimientos.                          
Estas necesidades se refuerzan en espacios de ocio y tiempo libre, compartidos 
con familia, amigos y colegas. Beneficios que socialmente has pasado a un 
segundo plano, por la prioridad que se le ha otorgado al trabajo, como acción que 
provee beneficios generales para las familias, pero que, debido a su intensidad 
horaria, dificulta la participación en espacios de sano esparcimiento. 
Por estas razones, se sustenta una propuesta metodológica basada en el 
fortalecimiento de la corporalidad, que contribuirá al fortalecimiento del 
reconocimiento propio del cuerpo, sus funciones y la relación y papel que juega 






2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
2.1 DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRONIÑO 
 
La Fundación Telefónica contribuye a través del programa Proniño a la 
erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica apoyando una escolarización de 
calidad con el apoyo de la tecnología. Todo esto bajo fundamentos de la 
legislativo, que presenta la siguientes leyes apoyando la erradicación del trabajo 
infantil; La Ley 15 de 1925 estableció los parámetros de protección para esta 
población, priorizando la educación y la alfabetización sobre el trabajo.1 
El modelo de intervención para erradicar el trabajo infantil de la Corporación 
Juntos Construyendo Futuro2 se estandariza mediante una serie de acciones que 
permiten hacer control a esta problemática. A través de alianzas en el caso de 
Bogotá con la secretaria de integración social  y la secretaria de educación se 
identifican la zonas con mayor índice de trabajo infantil para después establecer 
vínculos con instituciones educativas de la zona para que permitan realizar 
estudios detallados de la población de estudiantes, identificando cuales son niños, 
niñas y adolescentes trabajadores y cuáles son las actividades que los relaciona 
con esta condición.  
La calidad de vida de las niñas, los niños, adolescentes y las madres gestantes, 
de toda la población que habita en la localidad Engativá, está marcada por las 
condiciones económicas y laborales a las que están expuestas las personas en 
                                                          
1 FUNDACIÓN TELEFÓNICA. (En línea). (2014)                                        
http://www.telefonica.co/responsabilidadcorporativa/rc08/accion_soc_y_cultural/fundacion_telefoni
ca/pronino.html (citado en 12 de Marzo de 2014)  
2 CORPORACIÓN JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO. (En línea). (2014) 





edad productiva, ya que son los encargados de cubrir las necesidades básicas 
que tiene todo ser humano3. 
Con relación a la ocupación o a las actividades que realizan los Niños, Niñas y 
Adolescentes se encontró que el mayor porcentaje realizan actividades de ventas 
ambulante, en establecimientos comerciales o como acompañantes a sus padres 
en negocios ubicados en el lugar de vivienda. Así mismo se identifica el servicio 
doméstico, de esta forma se cataloga el trabajo infantil como un índice de 
vulneración de derechos a los cuales se enfrentan los Niños, Niñas y 
Adolescentes y a los riesgos asociados a su desarrollo integral. 
Las alianzas con las instituciones educativas distritales son fundamentales porque 
una vez identificados los niños, en el proceso de focalización, son visitados en 
casa para conocer su entorno, de esta manera recopilando información básica, 
como identificando su grupo familiar, enfermedades si estas se presentan, 
comportamientos similares o distintos a los presentados en el espacio de jornadas 
alternas, incluyendo también información sobre cuáles son las actividades que lo 
relacionan con el trabajo infantil.  
Posteriormente, bajo el consentimiento y  aprobación de los padres, se firman los 
compromisos con el programa, todos centrados al retiro del trabajo infantil de sus 
hijos. Una vez efectuada la vinculación al programa Proniño, los Niños, Niñas y 
Adolescentes, gozan de una amplia gama de beneficios en los que                                    
se encuentran: 
 Atención constante por parte del grupo de psicología, trabajo social y 
pedagogía. 
                                                          
3 ALCALDÍA GENERAL DE BOGOTÁ. (En línea). (2014) 
http://old.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?Idmodulo=2061 (citado en 25 de 





 Asistencia a talleres deportivos, artísticos y culturales. 
 
 
Foto1. Niños y niñas participando de la jornada alterna en el club de deportes, cancha del 
barrio Villa Claver, localidad de Engativá. 
 
 Atención mediante jornadas de salud, vinculación a comedores comunitarios, y 
salidas pedagógicas.  
 Apoyo mediante actividades de generación de ingresos para sus familias.  
La "visión" de un programa como Proniño es distinta y tiene que ver con la 
posibilidad de producir buenos resultados al manejar otras escalas de 
intervención (con menor población incluida), y que por tanto, puede hacer uso de 
técnicas e instrumentos de intervención social (por ejemplo, seguimiento 
personalizado de niño/as y familias) impensables a otro nivel de actuación. Este 
enfoque es el que denominamos actuación local a través de redes sociales de 
cooperación.4 
 
Sin embargo, esto no debe entenderse como un enfoque "menor", sino 
                                                          




complementario de otras actuaciones. Incluso, las actuaciones de "tipo local", 
pueden (y en la realidad es lo que se hace) ser conectadas a través de redes de 
actuación, que generan verdaderas plataformas nacionales y regionales de 
intervención. 
2.1.1  MISION 
 
Contribuir con la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil, que 
vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de acciones 
integrales que beneficien al niño, su familia, la escuela y la sociedad, apoyándose 
en la fortaleza territorial y las capacidades tecnológicas. Toda la información 
anterior se basa en el pensamiento del  Grupo Telefónica Colombia5. 
2.1.2  VISION  
 
¿Cuál es el mundo que nos imaginamos? 
 Niños, niñas y adolescentes, que abandonaron trabajos que vulneraban sus 
derechos, concurren y permanecen en el sistema educativo, desarrollando y 
fortaleciendo sus capacidades. 
 Familias, concientizadas sobre los derechos de los niños y niñas, realizan 
acciones por la erradicación del trabajo infantil. 
 Organizaciones sociales capacitadas y articuladas para abordar la 
erradicación del trabajo infantil. 
 La sociedad sensibilizada ante los perjuicios del trabajo infantil. 
 
                                                          







Foto 2. Imagen que muestra los países donde se encuentra en marcha el Programa Proniño en 
Latinoamérica. 
 
A nivel regional, Proniño de la Fundación Telefónica beneficia a más de 211 mil 
niñas, niños y adolescentes de 13 países: Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay                                       
y Colombia, donde cuenta con 12.634 niños beneficiados.  
 
La sede principal de la Fundación Telefónica Colombia, se encuentra ubicada en 
la Transversal 60 (Av. Suba) No 114A –55 Edificio Telefónica Colombia, en la 









Foto 3. Voluntarios Telefónica en la entrega de kits escolares para los niños vinculados al 
programa. La cual se realiza una vez cada año.  
 
2.1.4 RECORRIDO HISTORICO 
 
Desde hace 10 años, la Fundación Telefónica realiza a través de su programa 
Proniño, una intervención integral dirigida al niño, la familia, el colegio y la 
comunidad con el objetivo de mejorar el entorno familiar, educativo y social del 
niño para retirarlo progresivamente del trabajo e incorporarlo a la escuela. 
 
Desde que el Grupo Telefónica inició sus operaciones en el Perú en 1994, asumió 
el compromiso de participar activamente en la construcción de una sociedad más 
inclusiva, donde el crecimiento económico y el social se consoliden de manera 
sostenible. La inversión en la educación de la infancia más vulnerada es un 
aspecto fundamental del desarrollo equitativo del país. En ese esfuerzo,                     
la Fundación Telefónica, a través de la escolarización de miles de niños y 
adolescentes, contribuye a la disminución de la pobreza.  
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El acceso al conocimiento permite la transformación de las condiciones sociales 
de los niños, brindándoles oportunidades reales de progreso y la posibilidad de 
disfrutar de una vida sana, digna y feliz.  
 
2.1.5 OBJETIVO GENERAL PROGRAMA PRONIÑO 
 
Contribuir significativamente a la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica 
por medio de una escolarización sostenida, sostenible y de calidad y mediante el 
desarrollo de actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes trabajadores 
como a su entorno, la familia, la escuela y la sociedad en general. 
 
Foto 4. Campaña publicitaria ejecutada con las naciones unidad, la organización internacional del 
trabajo y fundación telefónica para erradicar el trabajo infantil. 
  
2.1.6 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS PROGRAMA PRONIÑO 
 
NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE PRONIÑO PROTEGIDO: 
 Derechos restituidos. 
 Sistemas socio-institucionales de atención. 
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PREPARADO PARA LA VIDA: 
 Las 8 competencias. 
 Ciudadanía. 
 Ingreso digno al mercado laboral. 
 
8 COMPETENCIAS BÁSICAS PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD: 
 Comunicación lingüística y comprensión lectora. 
 Matemáticas y pensamiento lógico. 
 Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
 Tratamiento de la información y competencias digitales. 
 Sociales y ciudadanas. 
 Culturales y artísticas. 
 Aprender a aprender. 
 Autonomía e iniciativa personal.6 
 
2.1.7 ESTRATEGIA GLOBAL 
 
 El programa asegurará: 
 El retiro del trabajo infantil, a través de la protección de niñas, niños y 
adolescentes, confirmando su retención escolar, la satisfacción de 
necesidades básicas, el uso alternativo del tiempo libre y la transformación de 
patrones culturales, así como la generación de condiciones adecuadas en su 
entorno para que el retiro sea sostenible. 
 
 Oportunidades para elegir un proyecto de vida. Para ello, se incidirá en la 
calidad educativa potenciando la innovación y el trabajo inclusivo en la escuela 
                                                          





mediante el acceso y la promoción de las nuevas tecnologías y el trabajo 
colaborativo en red de los actores involucrados en el tema. 
 El desarrollo de agentes que permitan a largo plazo que la erradicación del 
trabajo infantil sea efectiva así como el impulso de políticas públicas que 
aseguren la lucha contra el trabajo infantil a nivel nacional y local. 
 Transparencia en la gestión utilizando herramientas de rigor empresarial en el 
ámbito de la inversión social.6 
2.1.8 OBJETIVO DEL MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL DE PRONIÑO 
                                                                                                                     
Contribuir significativamente a la erradicación del trabajo infantil mediante el 
desarrollo de actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes trabajadores 
como a su entorno, la familia, la escuela y la sociedad en general. 6 
 
Foto 5. Explicación del modelo de intervención social Programa Proniño. 
 
La Fundación Telefónica ofrece a los participantes del programa Proniño el 
acceso a un proyecto de vida digno, promoviendo el cumplimiento de sus 
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derechos, la mejora en la calidad de la educación y la inclusión social a través del 
acceso a las nuevas tecnologías.  
La intervención se lleva a cabo mediante tres ejes de acción:  
 PROTECCIÓN INTEGRAL 
Objetivo: 
Asegurar la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en la escuela, 
fortaleciendo su desarrollo personal y defendiendo sus derechos.  
Ámbitos de acción:       
1. Entrega de útiles escolares y uniformes. 
2. Atención de salud para niños. 
3. Actividades de refuerzo en los estudios. 
4. Talleres de sensibilización para la familia, padres y maestros para prevenir y 
erradicar el trabajo infantil. 
5. Promoción de hábitos y costumbres que favorecen el cumplimiento de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
6. Emprendimientos económicos para las familias. 
 
 CALIDAD EDUCATIVA 
Objetivo:     
Promover una educación de calidad con equidad para el desarrollo humano           
sostenible, haciendo de la escuela un ámbito social de lucha y prevención del 
trabajo infantil. 
 
Ámbitos de acción:  
 Capacitación docente.  
 Fortalecimiento de la gestión educativa dirigida a directivos. 
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 Apoyo psicopedagógico para los niños. 
 Implementación de aulas informáticas en las escuelas y el uso de herramientas 
tecnológico-educativas en el aula como el portal educativo Educared, 
www.educared.org. 
 Mejora de la infraestructura de los centros educativos. 
 FORTALECIMIENTO SOCIO INSTITUCIONAL 
Objetivo: 
Promover la sensibilización y movilización social, la generación de conocimiento 
especializado en torno a la problemática del trabajo infantil y el fortalecimiento de 
instituciones involucradas en el cumplimiento de la Convención de los Derechos 
del Niño. 
Ámbitos de acción:                                                            
 Sensibilización y movilización social.             
 Generación y divulgación de conocimiento especializado sobre la problemática 
del trabajo infantil.        
 Fortalecimiento y articulación de los agentes sociales e instituciones 
especializados en infancia. 
 Conformación de redes, alianzas y pactos éticos. 
2.1.9 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES DEL MODELO DE INTERVENCIÓN 
 
 Cinco principios que definen el modelo de intervención del programa Proniño: 
 La erradicación del trabajo infantil supone el “retiro sostenible” del niño, niña y 
adolescente trabajador de su situación de explotación laboral. 
 La intervención social que se realiza está enfocada a los derechos de la 
infancia. Si el trabajo infantil vulnera los derechos reconocidos en la 
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Convención Internacional, de lo que se trata es de contribuir a establecer 
procesos sostenibles que restituyan todos los derechos del niño trabajador, lo 
que requiere de una visión integral tanto del niño como de su entorno. 
 Debe existir una co responsabilidad entre todos los agentes sociales 
implicados en el proceso de transformación social, incluyendo a los propios 
niños, niñas y adolescentes trabajadores, como condición indispensable de 
sostenibilidad de los cambios logrados. 
 Las intervenciones sociales se tienen que realizar en red, es decir, es 
necesaria la articulación de procesos de cooperación entre todos los agentes 
sociales e institucionales, públicos y privados, que deben comprometerse en la 
protección de la infancia. 
 Desde nuestra perspectiva de agente privado, impulsar procesos creativos de 
cooperación público-privada en donde ambas partes –desde sus capacidades 
y roles sociales- aporten buenas prácticas que contribuyan a desarrollar 
experiencias exitosas de colaboración social, preservando siempre los ámbitos 
competenciales del Estado y la Políticas Públicas. 
2.1.9 REQUISITOS Y DOCUMENTACION PARA INGRESAR AL PROGRAMA 
PRONIÑO  
 
Ser trabajadores, permitir espacios de visita domiciliaria, los padres deben firmar 
compromisos de desvinculación del niño, niña o adolescente a cualquier actividad 
de trabajo. 
Documentación: 
1. Registro civil 
2. Tarjeta de identidad (para niños y niñas mayores de 7 años) 
3. Datos de los NNA (Nombre, edad, fecha nacimiento) 
4. Documento de los padres y/o acudientes 
5. Boletín académico 
6. Recibo de servicios públicos 




Debido a la poca profundidad que presentan los contenidos de los talleres 
deportivos, artísticos y culturales, conocidos como jornada alterna, descrito como 
un espacio de entretenimiento y aprovechamiento del tiempo libre, se busca que 
en dichos espacios,  sumado al beneficio de entretenimiento, los participantes del 
programa obtengan a través de las diferentes sesiones, un acercamiento vivencial 
a través de la actividad física hacia la corporalidad,  diseñando actividades de 
interés general, incentivando la participación de los niños y niñas. 
La corporación Juntos Construyendo Futuro genera alianzas a través de la 
gerencia y coordinación de proyectos con entidades que brindan el suministro de 
refrigerios, hidrataciones y espacios de ejecución. Es así como desde el 2013 la 
coordinación del proyecto Proniño en la localidad de Engativá a generado 
alianzas con ponqué Ramo, Colana y microempresarios del sector para brindar a 
los beneficiarios un refrigerio para sus actividades, del mismo modo genero 
convenios para adquisición de espacios acordes para las actividades y que 
garanticen una mayor seguridad para la realización de las mismas.                               
En contraprestación la corporación se compromete a brindar una jornada que 
integre a los niños y niñas de los alrededores al salón comunal.        
Es así, como el salón comunal  del barrio Villa Claver, ubicado en la                          
carrera 120ª # 63F-13 ,se convierte el espacio donde los niños, niñas y 
adolescentes participantes del programa, asisten al espacio de Jornada Alterna, 
como una estrategias de uso positivo del tiempo libre con actividades recreativas, 
(deportes, artes marciales y comunicaciones) de la mano de un acompañamiento 
pedagógico centralizado en las técnicas de aprendizaje, talleres formativos y 
atención psicosocial tanto para los niños, niñas y  como para sus familias. 
En este se cuenta con un espacio cerrado de 10 metros por 6 metros sin 
obstáculos, batería de baños, una cancha múltiple ubicada frente al salón 
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comunal y cuenta con equipo de audio y video el cual puede ser utilizado con 
previa solicitud a la junta de acción comunal.  
El material deportivo y recreativo usado en las actividades es propiedad de la 
Corporación Juntos Construyendo Futuro y depende de la solicitud para la 
adquisición por medio de una ficha de planeación enviada con un mes de 
anterioridad.  
Estos talleres se desarrollan de lunes a sábado, en dos horarios acordes a las 
necesidades de la población: 
Jornada Mañana: 8:00 am a 10:00 am para los niños que estudian en la jornada 
de la tarde. 
Jornada Tarde: 2:00 pm a 4 pm,  los niños que estudian en la jornada de la 
mañana. 
Ofreciendo así, a los beneficiarios 12 horas respectivas semanales, las cuales 
buscan reducir la intensidad horaria del trabajo. En cada actividad los educadores 










Foto 6. Salón comunal Villa Claver, lugar donde se realiza la Jornada Alterna del programa 
Proniño, localidad de Engativá. 
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2.2  MARCO LEGAL 
2.2.1 LINEAMIENTOS CURICULARES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA,                                                  
  RECREACIÓN  Y DEPORTES. 
 
Los lineamientos curriculares aportan elementos conceptuales para constituir el 
núcleo común del currículo de todas las instituciones educativas, fundamentar los 
desarrollos educativos hacia los cuales puede avanzar y generar cambios 
culturales y sociales. (Resolución 2343 de 1996).7 
Las áreas relacionadas con el desarrollo del cuerpo y el conocimiento se han 
enriquecido con las discusiones sobre la formación integral y las inteligencias 
múltiples. Su presencia constante en proyectos relacionados con la actividad 
física, la recreación y el deporte y planes de estudio, surge el interés pedagógico 
por fomentar las características de la inteligencia corporal y las relaciones entre 
los beneficios cognoscitivos y sociales y el manejo del cuerpo.  
La educación física, la recreación y el deporte apoyan dos núcleos de la 
inteligencia corporal: el control de los movimientos físicos propios y la capacidad 
para controlar objetos con habilidad. La atracción que sienten los jóvenes por 
obtener metas de velocidad, agilidad, coordinación, fuerza y creatividad, 
contribuye al desarrollo de una disposición tanto física como mental favorable a la 
educación física de calidad. 
El juego brinda espacios donde las emociones del aprendizaje fomentan la 
convivencia y la aceptación del otro con respeto. La recreación y los deportes 
brindan múltiples oportunidades para aprender a compartir, a aceptar normas, 
valorar el hecho de participar, disfrutar las victorias y aprender también las 
lecciones que traen consigo las derrotas.  
                                                          
7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (en línea).(2014)                        
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_10.pdf (citado en 18 de Marzo de 




Y por encima de todo lo anteriormente mencionado descubrir los beneficios y los 
requerimientos del trabajo en equipo que llevan a lograr metas comunes y crecer 
juntos. El conocimiento del cuerpo fomenta notablemente la autoestima a partir de 
esta premisa los criterios estéticos y éticos para el futuro próximo, creando fuertes 
bases para una formación integral que abarcara no solo el contexto escolar, sino 
también el familiar y el social.   
2.2.2 CONCEPTUALIZACIÓN 
 
“De conformidad con la ley 115 de 1994, los objetivos de la educación física son: 
La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente; el conocimiento y la ejercitación del 
cuerpo, la participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo 
libre, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes 
adecuados a la edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico. 
También es de enseñanza obligatoria como proyecto pedagógico transversal, el 
aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de diversas culturas, la práctica de 
la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el gobierno 
promoverá su difusión y desarrollo”8. 
2.2.3 PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
“Contribuir al desarrollo de los procesos formativos del ser humano la 
organización del tiempo y el espacio, la interacción social, la construcción de 
técnicas de movimiento y del cultivo y expresión del cuerpo, la experiencia lúdica 
y recreativa. 
Generar prácticas sociales de la cultura física como el deporte, el uso creativo del 
tiempo libre, la recreación y el uso del espacio público, la lúdica, la salud, la 
                                                          
8
 Ibid., p. 16. 
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estética y el medio ambiente interrelacionados con distintas áreas del 
conocimiento, que respondan a la diversidad de un marco de unidad nacional”9. 
                                                                                                                                  
2.2.4 DINÁMICA DEL CAMBIO EN LA ESCUELA 
 
“En este proceso, la educación física ha ganado un espacio para su desarrollo 
que le asigna un alto grado de responsabilidad en la formación de nuevas 
generaciones no solamente en el campo del desarrollo físico, la lúdica, la práctica 
del deporte y preservación de la salud sino esencialmente, en las diferentes 
dimensiones del desarrollo individual y social”10.                                                                
Como se señala anteriormente, la educación física en la ley general de educación 
no solo se encuentra como área fundamental del currículo, sino que además se 
contempla en la enseñanza obligatoria como uno de los cuatro puntos que se han 
incluido como fundamentales para la relación entre la escuela y la realidad actual 
de Colombia: “Educación para la democracia, educación sexual, educación 
ambiental y educación física, deporte y aprovechamiento del tiempo libre”11. 
2.2.5 LA RECREACIÓN Y EXPERIENCIA LÚDICA  
 
“La recreación como experiencia lúdica es un proceso particular de múltiple 
interrelaciones con las dimensiones del desarrollo humano. La recreación no es 
una experiencia exclusiva de la dimensión corporal, pero encuentra en esta el 
espacio privilegiado para su desenvolvimiento, dado su carácter vivencial, 
emocional y desinteresado. La recreación como práctica que se basa en el juego, 
tiene como objetivo la adquisición de nuevas vivencias, que darán paso a nuevas 
                                                          
9
 Ibid., p. 19. 
10
 Ibid., p. 25. 
11
 Ibid., p. 33. 
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aplicaciones en diferentes ámbitos tanto individuales como grupales, y en 
contextos culturales educativos y sociales”12. 
 
2.2.6 LA RECREACIÓN  
 
“La recreación ha tenido un proceso de evolución y reconocimiento como 
necesidad y practica social de expresión, esparcimiento, integración personal y 
sentido de pertenencia a un grupo y una cultura”13. 
En el marco institucional,  la recreación se encuentra integrada a los diferentes 
programas de Educación física de diferentes maneras. Una de ellas,                              
surge a través del principio pedagógico y didáctico que esta intrínseco en todo 
tipo de actividad física. 
Otra manera se encuentra a través, del proceso que desarrolla cada estudiante 
demostrando el dominio de competencias, conocimientos y habilidades de 
expresión, lúdicas, creativas y de interacción como factores propios y precisos de 











                                                          
12
 Ibid., p. 40.  
13
 Ibid., p 45.  
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Con el fin de sentar una posición más precisa de corporalidad se toma la siguiente 
connotación como guía fundamental para la investigación.  
La corporalidad es tomada según el concepto de Maurice Merleau-Ponty, un 
filósofo existencialista de origen Francés, pues sus planteamientos e ideas 
expuestas, se adaptan a la temática.                 
Para Merleau-Ponty la corporalidad es la forma como los hombres conocen el 
mundo, y viven la realidad a través del cuerpo. Ponty, ubica el cuerpo, como el 
punto central de su análisis sobre la percepción. Según él, el mundo y en él, los 
contextos en que se desenvuelven los seres humanos, son descubiertos por 
medio de conciencia perceptiva. Con esto Ponty se refiere, al lugar que ocupa el 
cuerpo como elemento físico en el mundo.  
Merleau-Ponty insiste, en que la mente se encuentra ubicada en el cuerpo y que 
conocerá  el mundo que lo rodea,  interactuando a través de lo que él denomina el 
“esquema postural o corpóreo”: Esto se refiere a la acción de captar el espacio 
externo, y las diferentes relaciones existentes entre los objetos y la interacción del 
cuerpo con ellos, por medio del lugar ocupado en el mundo y el paso por el 
mismo.  
De ahí que su objetivo sobre la percepción, se enfoca específicamente, en 
restaurar las bases fundamentales de la mente en el cuerpo propio y en el mundo 
que lo rodea, oponiéndose a la idea, que considera la percepción, como el 
resultado de la influencia de un mundo externo sobre el cuerpo.14 
.  
                                                          




Foto 7. Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), filósofo existencialista Francés. 
 
Merleau Ponty, enaltece la condición del hombre como ser corporal; y por ende es 
inseparable del cuerpo y las experiencias del entorno. La corporalidad se reduce a 
la forma como cada persona vive y experimenta el alrededor a través del cuerpo. 
15 
Mediante las emociones, el lenguaje, el movimiento en el espacio, y la sexualidad. 
En la filosofía de corporalidad de Merleau-Ponty se destacan tres aspectos que 
vale la pena tener presente:  
La percepción como la experiencia con la cual el hombre descubre la realidad y 
descubre objetos y fenómenos propios. La relación con otros, al establecer 
vínculos relacionados a la experiencia con otras personas, en donde se 
descubren las perspectivas y puntos de vista de las personas que comparten el 
entorno pero tiene diferentes concepciones.  
. 
 
                                                          
15 PONTY, Merleau. La estructura de comportamiento, Universidad de Francia. Tercera edición. 
Editorial Hachette. 1976. Pág. 44. 
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Y la interacción; directamente relacionado con lo experimental y los estímulos que 
se reciben del entorno y como el hombre con su cuerpo, es capaz de adaptarse y 
relacionarse con los fenómenos existentes en él.  
Para todos los seres humanos, son las experiencias vivenciadas a través del 
cuerpo, las que poseen gran valor e importancia en la creación del propio ser.                                             
 
Foto 8.El cuerpo como herramienta que contextualiza el pensamiento. 
Merleau-Ponty, también postula el cuerpo, como un agente social, y que en dicho 
contexto adquirirá, su valor más relevante, pues es allí donde será observado, 
evaluado, juzgado y podría decirse que podría ser hasta rechazado. Por lo tanto 
el aspecto físico y social del cuerpo se convierte, en aspectos fundamentales a la 
hora de experimentar16.  
 
      Foto 9. El lenguaje corporal como medio alterno, pero nunca secundario para la comunicación. 
                                                          
16 PONTY, Merleau. Sentido y sin sentido, Península, Barcelona, Editorial Comandiras. 1977. Pág. 76. 
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Desde la perspectiva de Merleau-Ponty, la corporalidad, es en resumen el 
conjunto de experiencias vividas, la forma como el hombre conoce el mundo 
empleando el cuerpo como herramienta de interacción. En donde la relación entre 
el hombre, las circunstancias y fenómenos son evidentes. El cuerpo vislumbrado 
como el agente en un entorno en donde lo fundamental es la subjetividad, la 
expresión y la manifestación de conciencia. 
A partir del enfoque específico de Merleau-Ponty en la percepción y la 
experiencia, todos  los cuerpos son restablecidos como seres temporales y 
espaciales, en vez de ser objetos pertenecientes al mundo, el cuerpo forma el 
punto de vista sobre el mundo.  
Se puede entonces considerar el cuerpo, como el elemento constituyente tanto de 
la iniciación perceptiva al mundo, como de la elaboración del mismo.  
Existe por lo tanto una unión directa de la consciencia y del cuerpo, es decir,       
la consciencia corporal como una intencionalidad corporal, que se deben siempre 
tener en cuenta.  
Ponty difiere con la filosofía dualista de Descartes, filósofo a quien Merleau-Ponty 
menciona constantemente, a pesar de las importantes diferencias que les 
caracteriza. 
La corporalidad entonces debe ser vista como la experiencia, por la cual se 
obtiene importante información referente al cuerpo, a sus capacidades de cambio 
interno y de cambio a un entorno que lo rodea, el cual puede ser evidenciado, 
reconocido y modificado por su consciencia corporal, por y para el beneficio 
propio. 
El cuerpo crece y funciona en base a leyes propias y por ello con frecuencia se 
piensa que una persona no puede influir en los procesos que vive su organismo. 
Esta idea es sólo parte de la verdad, ya que se ha demostrado que es mucho lo 
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que se puede hacer por la protección de la vida, el desarrollo del cuerpo y el 
cuidado de la salud de manera autónoma. 
De ahí que cuando se trata del crecimiento y desarrollo de una persona, la 
primera tarea que ésta, debe enfrentar es el reconocimiento propio de su cuerpo.  
Poco a poco, niños y niñas deben aprender a hacerse responsables de esta tarea.                  
En un principio, esa responsabilidad se limitará a reconocer su propio cuerpo, a 
saber escuchar y seguir las indicaciones de los adultos sobre su cuidado y a 
tomar conciencia del riesgo que implican sus acciones. 
Progresivamente se ampliará al conocimiento de los procesos que regulan su 
organismo, a la identificación y aceptación de sus posibilidades físicas y a la 
regulación de sus impulsos y fuerzas. 
Surgirá como información inmediata, el reconocimiento de la realidad, del hecho 
de estar en ella, acompañados por muchos más seres, con características 
propias, algunas de ellas similares a las que se poseen, pero muchas de ellas 
totalmente diferentes que deberán ser aceptadas. De este último hecho partirá, la 
compleja pero necesaria acción de interactuar con otros seres, estableciendo 
vínculos, que permiten el descubrimiento de diferentes perspectivas, del mundo, y 
la obligada aceptación de la diferencia, como clave esencial para la correcta 
interacción, en la que se experimentara, a través de los estímulos recibidos del 
entorno, como el cuerpo es capaz  de adaptarse y establecer vínculos de relación 
con los diferentes fenómenos existentes. 
También forman parte del desarrollo progresivo, el cuidado natural de la 
integridad,  partiendo de su higiene personal y de ahí, la del entorno que lo rodea; 
el buen uso del tiempo y de las horas de descanso; la práctica deportiva, la 
participación en actividades recreativas y la vida al aire libre. 
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3.2 LA JORNADA ALTERNA. 
Las Jornadas Alternas, brindan alternativas para el uso adecuado del                       
tiempo libre y el complemento de la formación recibida en los establecimientos 
educativos. Están dirigidas a niños, niñas y adolescentes trabajadores                          
y a la población en situación de desplazamiento. 
Estas jornadas apuntan a las causas de no asistencia al sistema educativo 
relacionadas con la falta de gusto o de interés por el estudio, en la medida en que 
desarrollan programas que incluyen la recreación, la cultura y el deporte, así 
como espacios que complementan los aprendizajes de manera atractiva.                                   
De esta forma, apoyan las acciones orientadas a que los                                     
estudiantes se sientan motivados a permanecer en la educación. 
 
Con estas jornadas se busca, además, brindar orientaciones en la firma de 
alianzas, la formulación de programas de jornada escolar complementaria, que 
debe atender a la población vulnerable que se encuentra escolarizada. El objetivo 
de contar con estos programas es contribuir con el adecuado desarrollo integral, 
físico, cognitivo, social y emocional de los estudiantes. 
 
Foto 10. Grupo de beneficiarios participantes de la jornada  alterna con el educador de del 
club de deportes futbol sala. 
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La jornada alterna, o tiempo extraescolar se ha convertido en preocupación para 
los padres de familia y la sociedad en general, ya que es un tiempo donde los 
niños y jóvenes están realizando actividades que van en contra de su bienestar.                 
La gran mayoría de estudiantes de la ciudad capital permanecen en soledad 
durante la jornada contraria de estudio, confinados en sus casas o por fuera de 
ellas recorriendo las calles de su barrio; por tanto no reciben atención, afecto, ni 
orientación alguna. 
Esta situación se presenta en gran parte, debido a los extensos horarios de 
trabajo de los padres, madres y acudientes. Los estudiantes esta expuestos a 
múltiples riesgos como la soledad, el maltrato, la explotación laboral, la 
prostitución, la vinculación con pandillas y organizaciones violentas, el 
alcoholismo, el consumo, la distribución de alucinógenos y en si dedicados a otros 
oficios que no son propios de su edad. 
Es así como se constituye en un espacio de ocupación y entretenimiento, en 
donde se pretende utilizar positivamente el tiempo libre existente posterior o 
previo a las jornadas educativas, en la ejecución de actividades que contribuyan 
al sano esparcimiento, alejándolos de las actividades que los vinculen con el 
trabajo infantil, reduciendo así la intensidad de horas en estas labores o en el 
mejor de los casos, mejorando su condición de vida, retirándolo definitivamente 
del trabajo infantil.  
De esta manera se brinda atención continua preventiva a niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran expuestos a situaciones de alto riesgo 
psicosocial como: falta de adulto cuidador, trabajo infantil, desmotivación escolar, 
exposición a situaciones de maltrato intrafamiliar o abuso sexual, riesgo de 
permanecer en la calle, entre otras.  El trabajo realizado en la jornada alterna, 
siempre se tiene como fundamento un plan de atención grupal a cargo de un 
equipo de educadores, cuya función es implementar actividades deportivas, 
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artísticas y culturales que permitan reducir las horas de trabajo y en el mejor de 
los casos retirar al niño de la actividad laboral.   
 
Foto 11. Niños y niñas vinculados al programa Proniño, participando de la                                              
jornada alterna en la cancha del barrio Villa Claver, localidad de Engativá. 
 
Al ser el tema de las jornadas alternas un espacio relativamente nuevo en el área 
social y educativa, son muy pocos los autores o teóricos que tratan directamente 
el tema, sin asociarlo inmediatamente a la recreación, el ocio y el tiempo libre, 
pero a nivel gubernamental este espacio de jornadas alternas se encuentra bien 
definido y caracterizado: 
El Ministerio de Educación Nacional define las “Jornadas Alternas”, como 
“programas que complementan los desarrollos curriculares de los 
establecimientos educativos. El objetivo de estos programas, según el Ministerio 
de Educación Nacional, es orientar pedagógicamente la utilización del tiempo libre 
en actividades que fortalezcan las competencias básicas y ciudadanas, 
especialmente en niños, niñas y jóvenes en condición de mayor vulnerabilidad”17.  
                                                          
17 SALGADO, Manuel. Departamento Nacional de Planeación. (En línea).(2014) 
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-
files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/guia_conceptual_definitiva_0asiempre.pdf                                                                                                                                     




En la anterior definición, podemos evidenciar que las Jornadas Alternas, deben 
ser una amalgama entre el tiempo escolar (sistematizado, estructurado,  y 
formalizado institucionalmente),  y el tiempo libre, regulado cultural y socialmente 
en los contextos familiar, comunitario y social en general.  
 
El tiempo libre posee también, a nivel cualitativo, una clara ocasión para el 
encuentro con sí  mismo, para la reflexión, el ocio, el pensamiento, la maduración, 
que son parte fundamental del desarrollo integral;  la creación paulatina de un ser 
autónomo, la elaboración de proyectos personales, la potencialización de la 
creatividad, en otras palabras, el gran ejercicio de la independencia individual.  
 
Por ello, ni las instituciones educativas, ni el gobierno debe tomar “posesión”, 
sobre el tiempo libre de los niños y niñas. Por el contrario, se deben ofertar, 
propuestas de calidad en contenidos  enriquecedores y atractivos para esta 
población, enfocadas en al arte, la cultura y la recreación, llenas de nuevos 
lenguajes, técnicas y experiencias, que incrementaran sus posibilidades de 
relación constructiva con sus semejantes, potenciando a la vez la capacidad de 







                                           
Foto 12. Características del tiempo escolar, el tiempo libre y las jornadas alternas. 
 
                                                          
18 RODRÍGUEZ, Santiago. Proyecto docente e investigador (orientación educativa). Universidad de 










Partiendo de lo anterior, debemos tener caracterizar los conceptos más relevantes 
a utilizar en las Jornadas Alternas: 
 
Didácticas: la didáctica es el discurso instrumental del saber pedagógico, 
centrado en la enseñanza; se ha definido como el arte de la enseñanza. 
Aunque la práctica recreativa tiende a desarrollarse en el nivel de la didáctica, es 
importante trascender ese nivel y explicitar y apropiar metodologías y pedagogías, 
que hacen amplio el panorama de los procesos de formación. 
 
Metodología: es el estudio, descripción, explicación y justificación de los 
métodos.  
 
Pedagogía: esta articula saberes y prácticas relacionados con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Es la reflexión pedagógica la que nos permite pensar 
en el estudiante como centro del proceso de formación y diseñar estrategias de 
enseñanza y experiencias de aprendizaje idóneas. Las pedagogías para los niños 
y niñas, deberán caracterizarse por su énfasis en lo figurativo, concediendo 
preeminencia al desarrollo sensible y creativo, lo psicológico intuitivo prevalece 
sobre lo lógico-formal, en el proceso se parte de la vivencia, la captación global, 
las herramientas expresivas, la reflexión, explicación y análisis permanente de los 
diversos aspectos involucrados y se sintetizan en la experiencia, como vivencia 
reflexionada. 
 
Las pedagogías implementadas para los adolescentes, harán énfasis en lo formal, 
otorgando privilegio al desarrollo lógico-formal, como plataforma indispensable 
para la autoformación; el factor lógico-formal predomina sobre lo psicológico 
intuitivo; en este proceso se toma como punto de partida la explicación y el 
análisis de los elementos recreativos implicados, para generar conocimiento, 




Las Jornadas Alternas, partiendo de estos referentes mencionados, se 
establecerán, como una opción de carácter cognoscitivo alterna, frente a la 
escuela tradicional, pues es en ella, donde se centralizan los aprendizajes por 
competencias o contenidos; las Jornadas Alternas son espacios para el 
mejoramiento y perfeccionamiento, que promueven procesos de maduración y 
autonomía. La escuela tradicional, retribuye la imitación; por su parte las Jornadas 
Alternas, propiciaran el máximo desarrollo de la creatividad.                                             
En la escuela tradicional,  predomina el enfoque instructivo; las Jornadas Alternas 
favorecen en todos los aspectos la experimentación como característica 
potenciadora y renovadora.  
 
A la educación normativa, característica de la pedagogía tradicional, se impondrá 
la innovación, el dinamismo, y la lúdica; a la visión intelectual y rígida por la que 
se ha caracterizado la educación en los últimos años, se le hará mucho más 
amplia al enriquecerse con el reconocimiento, trabajo y adecuado desarrollo de la 
corporalidad como eje central para el desarrollo integral. 
 
3.3 PROPUESTA METODOLÓGICA EDUCATIVA 
Las propuestas metodológicas educativas buscan propiciar el reconocimiento de 
habilidades y pensamientos, permitiendo la activación de los procesos cognitivos, 
y la integración de contenidos vistos en los diferentes campos de formación 
humanística y disciplinar de los planes curriculares, para que la educación que 
proporcione a la persona, a la familia o a la comunidad, cobije las dimensiones de 
la persona, para lograr la homeostasis que requiere en la respuesta a la 
corporalidad.  
La propuesta metodológica orienta a la formación de los niños y niñas al 
reconocimiento propio de corporalidad. Para ello, se preparara a los niños y niñas 
pertenecientes al programa, no solamente en la instrucción acerca del 
reconocimiento de su corporalidad, sino también el entendimiento del importante 
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papel que juega en el desarrollo holístico propio de la infancia y de los aportes y 
usos en la cotidianeidad. 
Se diferencia de una propuesta pedagógica, pues, a pesar de poseer aspectos 
similares usados en la propuesta metodológica como, la exposición sistemática y 
fundada de objetivos, contenidos, metodología, actividades y aspectos 
organizativos que se proponen para el desarrollo del proceso, los métodos de 
intervención específicamente pedagógicos de enseñanza y aprendizaje en los que 
se busca aplicar el proceso que ha de acontecer, generan modos de acción 
docente que facilitaran el aprendizaje, algunas de estas modalidades más 
utilizadas son las clases magistrales, sesiones de discusión, seminarios, trabajos 
de campo, pasantías, etc.19 
Este proceso está guiado por una serie de apartados importantes que hacen 
posible esta tarea, con una fundamentación especial de cada educador, ya que 
ellos, son los que ayudaran en gran medida en la generación de aprendizaje de la 
mano de principios didácticos de su afinidad y conocimiento. 
La elaboración de una metodología parte de una reflexión y un análisis crítico de 
este difícil proceso, ya que, esta propuesta va a ser la que oriente la práctica 
diaria como docentes, con esto el grupo investigador, busca no solo la 
presentación de un proyecto propio, sino un proyecto y documento donde se vean 
reflejadas los aportes compartidas por todo el equipo educativo.20 
El papel del educador no se limita a elaborar su metodología y llevarla 
seguidamente a la práctica, sino que debe ir más allá, convertirse en investigador 
de su propio trabajo y observar su efectividad y relación con su realidad escolar,  
                                                          
19 BAUER, Waldemar. Desarrollo de proyectos de investigación. Santiago de Chile; Ediciones Paidos. 
2010.  Pág. 48.       
20 HERNÁNDEZ, Josefina. Pautas para la evaluación de un programa de orientación. Revista de 




y si es necesario realizar modificaciones para el bien de sus alumnos y de él 
mismo. 
Desde esta perspectiva según Rodríguez21, el educador se convierte en participe 
activo, ya que él también aprende de su propia práctica, cuestionándose sus 
propias ideas, para así ampliar sus conocimientos y a partir de esa reflexión, 
generar mejores estructuras y métodos de organización de ideas para alcanzar un 














                                                          




4.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El enfoque de la investigación es de carácter  cualitativo, ya que ofrece al grupo 
investigador ventajas, debido que a diferencia de otros enfoques, los estudios 
cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis, antes, durante, o después 
de la recolección y el análisis de los datos. Frecuentemente estas actividades, 
mencionadas anteriormente, sirven uno, para descubrir cuáles son las preguntas 
de investigación más importantes, y luego para refinarlas y responderlas*, sin 
olvidar que es posible también realizar casi de manera simultánea, la elección de 
la muestra, y el proceso de recolección y análisis de la información. 
 
La acción indagatoria por parte del grupo investigador se desplaza de manera 
dinámica entre los hechos y su interpretación constantemente, logrando la 
integración de aportes subjetivos al proceso. Aunque ciertamente existe una 
revisión inicial de la literatura, partiendo del proceso en el que según Hernández22, 
esta tiene la opción de que puede complementarse en cualquier momento del 
estudio, desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de 
resultados. 
 
La inmersión constante en el campo, característica de este tipo de enfoque, 
permitió al grupo investigador, la sensibilización con el entorno de los niños y 
niñas beneficiarios de la propuesta, identificando nuevas fuentes de información 
en este espacio, que brindaron elementos extra, facilitando un trabajo de guía al 
                                                          
(*) Este enfoque ha sido también referido como investigación naturalista o etnográfica, existen 
diversos marcos interpretativos como el constructivismo, la teoría crítica, etc.                                                                                                 





 permitir vivenciar y compenetrarse con la problemática y verificar la factibilidad 
del proyecto.   
 
El grupo investigador planteó la problemática, de determinar los cambios en la 
percepción de la corporalidad de los niños y niñas de 11 a 13 años, con el uso de 
una nueva propuesta metodológica para el espacio de Jornadas Alternas de la 
localidad de Engativá, y a partir de este planteamiento, como lo indica el enfoque 
cualitativo, se analizó el aspecto social, desarrollando una teoría coherente con 
los datos, de acuerdo a la opinión de Hernández23, se debe basar en lo que se 
observó yendo siempre de lo particular a lo general: “explorar, describir, y luego 
generar perspectivas teóricas”. 
  
Un ejemplo claro de esto, se demuestra en el uso y aplicación de las encuestas 
realizadas al grupo muestra una vez seleccionado. La información que se obtuvo 
de cada una de ellas, el análisis y la generación de conclusiones, posteriormente 
permitió llegar a una perspectiva más general, pues el análisis caso a caso dan 
cuenta de un proceso inductivo. 
 
Aunque existió la recolección y tabulación de datos, no se efectuó una medición 
numérica, que indica que no se trató en la propuesta de análisis estadísticos.  
 
La recolección de datos, consistió en la obtención de las perspectivas y puntos de 
vista de los beneficiarios (emociones, prioridades, gustos, afinidades), frente al 
espacio de las jornadas alternas, con un cuestionario basado en aspectos 
metodológicos, de contenidos y objetivos del espacio  y observaciones constantes 
al grupo de trabajo, que abrieron paso a descripciones y reconocimiento por parte 
del grupo investigador de opiniones referentes a las vivencias de los participantes 
                                                          




tal como fueron sentidas y experimentadas las jornadas alternas por los niños y 
niñas de 11 a 13 años del programa Proniño de la localidad de Engativá. 
 
El enfoque cualitativo, permitió al grupo investigador, realizar una indagación más 
flexible, pues según Hernández24, permite la interacción entre las respuestas 
obtenidas y el desarrollo de la teoría. El propósito firme de esta indagación, 
consistió en “reconstruir” un contexto real, pero desde el punto de vista de los 
actores principales de la propuesta metodológica, considerando el “todo”*, sin 
diferenciar al estudio de todas los actores y las partes de manera independiente. 
A través de la asistencia y la participación manifestada durante las sesiones 
programadas, obtendremos además de valoración numérica sobre la participación 
e interés reflejado por la misma, adquiriremos resultados que reflejaran la 
asertividad o ineficacia de la metodología y los contenidos creados. 
 
Al realizar encuestas de indagación, sobre los intereses y expectativas de los 
participantes, el grupo investigador, pudo descubrir, la actitud y disposición frente 
a las jornadas alternas; datos de mucha importancia, pues a partir de ellos, 
empiezo el trabajo de creación y modificación de contenidos a depurar para la 
propuesta. 
 
Por lo tanto el grupo investigador afirma que el enfoque de la investigación es de 
carácter cuantitativo, pues el análisis causa efecto, fue un proceso secuencial que  
halló el efecto de una nueva metodología y contenidos; con la ayuda de la 
observación de conductas, actividades y situaciones particulares de los 
participantes, existiendo un contacto directo con la población, lo que permitió 
tener mayor cantidad de herramientas y referentes en el análisis de los 
resultados, resultados obviamente, que no buscan generar una cifra final, sino un 
                                                          
24 Ibid., p. 14.                                                                                                                                                                              
(*)  Aquí el “todo” es el fenómeno de interés. 
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cambio en la percepción de la corporalidad  por parte de los beneficiarios frente al 
programa.  
4.2 DISEÑO  
 
El diseño escogido por el grupo investigador para el desarrollo de la propuesta fue 
el de investigación-acción basándose en las características propias que se 
ajustaron adecuadamente al proyecto descritas por Roberto Hernández Sampieri. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el grupo investigador parte de la 
cotidianeidad de las jornadas alternas y sus contenidos, y a través de 
observaciones y encuestas, recopiló información, para así tomar decisiones 
referentes al tipo de cambios que se generaron en los contenidos previos, para 
encaminarlos a trabajar la corporalidad en el espacio, no solo buscando mejorar 
los beneficios para los niños y niñas, sino también mejorando el tipo de 
intervención y acción dentro del programa en este espacio. 
 
De esta manera generar un cambio en la percepción de la corporalidad en el 
grupo muestra beneficiario del programa Proniño, de la mano de un cambio que 
quiere generar la conciencia en el papel de transformación individual en el 
proceso. 
 
Durante todo el proceso, el grupo investigador, constantemente realizó consultas 
en el tema de la corporalidad que paralela y constantemente se aplicaron a las 
sesiones creadas, continuando con el proceso de intervención sin detenerlo en 
ningún momento. 
 
Según Hernández25, la investigación-acción se fundamenta en 3 pilares: 
                                                          
25 HERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 123.                                                                                                                                                        





1. Aquí se afirma que los participantes que experimentan el problema son los que 
mejor estudian e investigan los entornos naturalistas*. 
 
2. Aquí se afirma que la conducta de las personas está influida de manera 
importante por el entorno natural en que se encuentran.  
 
3. Aquí se menciona que la metodología cualitativa es la mejor para el estudio de 
los entornos naturalistas,  por ello son las más adecuadas para la investigación de 
la realidad.  
 
Por lo tanto, se puede afirmar basado en la teoría de Hernández26, que la 
investigación-acción construye el conocimiento por medio de la práctica, y razón 
se le da a esta afirmación al encaminar la propuesta metodológica al enfoque 
constructivista, pues de la mano del trabajo docente y de los niños y niñas, se 
realiza no un tradicional proceso de instrucción en la enseñanza, sino que se hace 
partícipe a los beneficiarios, de tal manera que la apropiación de contenidos 
induce de manera progresiva, a la toma de conciencia en la temática de la 
corporalidad, lo que se reflejó en cambios en la actitud de los beneficiarios frente 
a las actividades programas en el espacio de jornadas alternas.   
 
Para que eso se lograra, el grupo investigador y los niños y niñas beneficiarios 
interactuaron constantemente, generando constantemente nueva información 
datos de importancia para el proyecto. 
 
Tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción que hacen parte 
también de este proyecto son:  
 
                                                          
26 HERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 19. 
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Observar: que consistió en construir un bosquejo del problema y de recolección 
de datos, situación que se evidenció durante la primera fase de desarrollo del 
proyecto, la vinculación por parte del grupo investigador al programa Proniño.  
 
Pensar: analizar e interpretar la información previamente recolectada, situación 
evidenciada durante la segunda fase de desarrollo del proyecto, el                          
análisis de procesos en la jornada alterna. 
Actuar: el resolver e implementación de mejoras, situación evidenciada durante la 
tercera y cuarta fase de desarrollo del proyecto, el diseño de la y la puesta en 
marcha de la propuesta metodológica.  
Dichas fases se dieron de manera cíclica, según Hernández27, constantemente 
hasta lograr la solución del problema, lograr el cambio esperado, o la mejoría 
pensada haya sido introducida satisfactoriamente. 
 
Paralelo a lo anteriormente mencionado, muchos autores, presentan a la 
investigación-acción, como un proceso detallado  que se compara con un “Espiral” 
sucesivo de ciclos, pero según Hernández28, a lo que el grupo investigador se une 
se ajusta aún más a las fases de desarrollo del presente proyecto. Los ciclos son: 
 
 Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo: ya sea un 
problema social, la necesidad de un cambio, una mejora, etcétera.  
 Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el 
cambio. 
 Implementar el plan o programa y evaluar los resultados. 
 Retroalimentación: este ciclo condujo al planteamiento de nuevos 
diagnósticos, y de nuevo a empezar el proceso con una nueva espiral de 
reflexión y acción. 
                                                          
27 Ibid., p. 99. 
28 Ibid., p. 144. 
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4.3 FASES DE DESARROLLO 
4.3.1 VINCULACIÓN POR PARTE DEL GRUPO INVESTIGADOR AL 
PROGRAMA PRONIÑO.  
 
La fecha de vinculación a la corporación “Juntos Construyendo Futuro”, 
organización que ejecuta el programa Proniño por parte del grupo investigador el 
mes de Octubre de 2013, trabajando como miembros directos, que evidencian 
problemáticas interna en la jornada alterna y las metodologías empleadas en la 
misma.  
 
De esta manera los integrantes del grupo de investigación conformado por dos 
personas, quienes cumplen con diversas tareas de intervención con los niños y 
niñas del programa, pretender crear y promover una  propuesta metodológica 
para el fortalecimiento de la corporalidad en el espacio de jornadas alternas  con 
los niños y niñas  de 11 a 13.  
 
La iniciativa es presentada a la administración del programa, quienes dan la 
aprobación para iniciar con intervención en la jornada alterna, en búsqueda de 
estrategias que permitan el diseño de la propuesta efectiva y la generación de 
beneficios para los participantes.  
 
4.3.2 ANÁLISIS DE PROCESOS EN LA JORNADA ALTERNA  
 
Entendiendo que la jornada alterna ofrecida a los niños y niñas del programa, es 
una importante alternativa que permite una más cercana inserción a la realidad. 
Concibiendo  la jornada alterna como el espacio en donde los educadores y los 
participantes deben desafiar en conjunto problemas específicos y de manera 
integrada, como corresponde a una autentica educación o formación integral. 
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Surge la necesidad de intervenir con la supervisión del programa, generan 
cambios a fin de evidenciar  nuevos y mejores contenidos de calidad, en las 
actividades que en ellos se desarrollen. Por lo que se plantea la realización de un 
conjunto de actividades de seguimiento y control. Como la planificación de los 
procesos, el manejo eficiente de los recursos, la calidad de los contenidos 
ofrecidos, y el impacto generado en los niños.   
Se propone realizar un diagnóstico de la situación inicial, para ello se utilizar los 
instrumentos según los intereses de la investigación. 
 
4.3.3 DISEÑO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Una vez conocidos los resultados y el análisis de los instrumentos aplicados a los 
educadores y participantes, se identifican las necesidades de los participantes, los  
resultados, junto a los postulados teóricos presentados conformaran los insumos 
para la construcción y diseño de la propuesta metodológica, la cual consiste en el 
fortalecimiento de la corporalidad en los niños y niñas de 11 a 13 años 
participantes de la jornada alterna del programa Proniño.  
 
De esta manera el grupo investigador, pone en marcha la aplicación                              
de 3 unidades con diferentes contenidos basados en la corporalidad. 
Cada una de estas unidades tendrá una duración de 6 sesiones, cada sesión 
tendrá una duración de 2 horas. La intensidad horaria semanal será de 4 horas, 
para una duración total por unidad de 3 semanas, al final de las cuales se llevara 





A continuación presentamos el cronograma con fechas y lugares, del diagnóstico 
inicial, para la puesta en práctica de las 3 unidades de la propuesta con fechas de 
evaluación. 
“CORPORALIDAD, UNA MANERA DE EXPRESAR.” 
JORNADA ALTERNA  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 ACTIVIDAD  FECHA  
Diagnóstico  3 de Marzo de 2014 
Aplicación Unidad # 1 17 de Marzo/ 4 Abril 2014 
Evaluación Unidad # 1 3 de Abril 2014 
Aplicación Unidad # 2 7 de Abril/ 25 de Abril 2014 
Evaluación Unidad # 2 24 de Abril 2014 
Aplicación Unidad # 3 28 de Abril/ 16 de Mayo 2014 
Evaluación Unidad # 3 15 de Mayo 2014 
 
4.3.4 PUESTA EN MARCHA DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA  
 
La puesta en marcha actividades que contribuye y promueve la corporalidad en 
los participantes del programa, para que tengan una mejor experiencia corporal, 
por medio de su participación en la jornada, a través de la interacción con los 
otros miembros del proyecto, de esta manera la jornada alterna proporciona el 
espacio oportuno para su aplicación.  
Previa la puesta en marcha de la propuesta metodológica, se realiza el día 3 de 
Marzo del 2014, el diagnóstico inicial del cual se dará reporte y análisis respectivo 
posteriormente en este documento, dicho diagnóstico, sirvió para sacar 
conclusiones fiables de cara a la puesta en marcha definitiva.  
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La puesta en marcha de la prueba piloto se realiza con la participación de 12 
niños y niñas, con edades comprendidas entre los 11 y 13 años, 
Las 6 sesiones de cada unidad, se realizan bajo una intensidad de 2 horas en 
donde la expresión corporal es la manera de comunicarse con el cuerpo y el 
movimiento. En las prácticas, los participantes exploran con materiales 
alternativos movimientos simples y espontáneos que serán analizados mediante 
el proceso, determinando de esta manera procesos de evolución en los 
comportamientos y actitudes de los participantes. 
En la última sesión de cada unidad, el grupo investigador llevara a cabo la 
evaluación correspondiente de cada alumno y realizara un contraste de resultados 
entre el diagnóstico inicial y el resultado de la misma. Este contraste de 
información se realizara de la misma manera en las unidades 2 y 3, y de esta 
manera realizar un contraste específico en cambios positivos o negativos por 
parte de los niños y niñas participantes frente a la implementación de la propuesta 
metodológica, mostrándose como un elemento de investigación, cuya finalidad es 
buscar la forma adecuada de enfocar los contendido de la corporalidad que 
influyen en el mejoramiento de la calidad de vida de los niños del programa 
Proniño en Engativá.  
4.4     DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  
 
La población general está constituida por los 200 niños y niñas que pertenecen al 
programa Proniño de la localidad de Engativá, y pertenecientes a los colegios 
General Santander y Villa Amalia, cuyas edades que se encuentran en edades 
entre los 9 a 15 años.  
Niños y niñas que se han vistos afectados por la vinculación en alguna actividad 
de relacionada con el trabajo infantil, condición que pone en peligro su integridad, 
entorpece su educación y procesos de formación, nocivo para la salud                            
y del desarrollo integral, físico y mental.                                                                                                                       
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La muestra que se escogió para intervenir, está constituida por los beneficiarios 
que participan de las jornada alternas en la cancha múltiple del barrio Villa  
Claver, de la localidad de Engativá, en la jornada de la tarde, correspondiente al 
horario de 2:00pm a 4:00pm, cuyas edades oscilan entre los 11 y 13 años, cifra 
correspondiente a un grupo mixto de 12 integrantes.  
4.5     INSTRUMENTOS APLICADOS  
4.5.1  DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico fue realizado, a través de un formato elaborado por el grupo 
investigador para tal fin. El diagnóstico inicial, se realizó el día 3 de marzo del 
presente año, en la cancha múltiple del barrio Villa  Claver, de la localidad de 
Engativá, en la jornada de la tarde, correspondiente al horario de 2:00pm a 
4:00pm.  
Durante la actividad realizada el día 3 de marzo en la jornada alterna, el grupo 
investigador presto atención al grupo 12 de niños y niñas, en edades de 11 a 13 
años, participantes de la actividad, con la tarea de observar y determinar, con 
ayuda de las actividades programadas por el profesor encargado de la sesión, el 
nivel demostrado por  cada uno  de los participantes en las 5 categorías de 
análisis, (Percepción, Lenguaje, Relación con el otro, Conciencia corporal e 
Intencionalidad corporal) y a su vez divididas en dos conductas observables 
específicamente. 
Dichas categorías de análisis, surgieron de la elaboración de un cuadro temático 
base, que se presenta a continuación, creado y fundamentado en la interpretación 
y análisis del pensamiento del autor francés Merleau Ponty frente a la 
corporalidad, soporte teórico del grupo investigador para el proyecto.                     
A partir también de este cuadro, se crearon los criterios de evaluación, para cada 




















Cuadro Temático 1. Basado en el análisis y la interpretación del pensamiento                              
del autor francés Merleau Ponty frente a la Corporalidad. 
4.5.2   ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
 
En un primer momento, el grupo investigador creó un formato para la realización 
de esta encuesta. El tipo de encuesta aplicada a la muestra es de carácter 
descriptivo, pues se busca documentar las condiciones o actitudes presentes en 
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la jornada alterna identificando en qué situación se encuentran el grupo de niños y 
niñas participantes. El tipo de preguntas brindaron respuestas cerradas, pues los 
encuestados eligieron una respuesta de evaluación, previamente categorizada, 
para cada una de las preguntas que se encuentran en el formato. Este tipo de 
encuesta permitió obtener  respuestas con mayor facilidad de cuantificar y a la 
vez resultados más uniformes. 
Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas dirigidas al conjunto 
total de la población en estudio, con el fin de conocer percepciones y opiniones 
referentes a la jornada alterna. Basados en el Cuadro Temático 1. de análisis y la 
interpretación del pensamiento del autor francés Merleau Ponty frente a la 
Corporalidad, surgen las preguntas ubicadas en la encuesta. Las preguntas se 
enfocan en tres temáticas: la metodología, contenidos y objetivos de la jornada 
alterna y la percepción que tienen los niños y niñas frente a ellas. 
Dichas preguntas enfocadas a la metodología docente, los contenidos y objetivos 
de las jornadas alternas, serán calificados por parte de los participantes con                   
4 referentes de calificación (Pobre, Regular, Bueno, Excelente) donde, “Pobre”, es 
catalogado como la calificación más baja y “Excelente”, es catalogada como la 
calificación más alta. Los participantes marcaran con una “X”, según su 
escogencia la calificación más acertada para cada una de las preguntas. 
 
PROPOSITO APLICADA A  FECHA Y LUGAR  
Conocer la percepción 
individual de la de la 
jornada alterna. 
12 niños y niñas entre los 
11 y 13 años, muestra del 
proyecto 
 
3 de Marzo del 
2014 
Cuadro 2. Presenta información referente al propósito, población a la que se aplico y                              
fecha y lugar de la encuesta inicial. 
 




“CORPORALIDAD, UNA MANERA DE EXPRESAR.” 
JORNADA ALTERNA PRONIÑO – ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
Lugar:                                  Fecha: 
Evalué estos aspectos de la jornada alterna  Pobre Regular Bueno Excelente 
METODOLOGIA     
Horario de la Jornada Alterna 1 2 3 4 
Duración de la clase de Jornada Alterna 1 2 3 4 
Temas de interés en las clases 1 2 3 4 
Inter relación entre los participantes 1 2 3 4 
Conocimiento del educador 1 2 3 4 
Material y recursos 1 2 3 4 
Lugar y ambiente de la clase 1 2 3 4 
CONTENIDOS     
Promover  hábitos de higiene 1 2 3 4 
Promover hábitos deportivos  1 2 3 4 
Promover la socialización entre los participantes  1 2 3 4 
Educar al cuerpo  1 2 3 4 
Divertir a los participantes de la actividad 1 2 3 4 
Aprovechamiento el tiempo libre  1 2 3 4 
Generar un desarrollo integral  1 2 3 4 
Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida 1 2 3 4 
Retirar del trabajo infantil a los niños y niñas 1 2 3 4 
OBJETIVOS     
Mejorar la coordinación de los movimientos  1 2 3 4 
Uso del cuerpo como instrumento expresivo 1 2 3 4 
Manifestar emociones  1 2 3 4 
Promover la comunicación corporal  1 2 3 4 
Enseñar respeto al cuerpo propio y el de los demás  1 2 3 4 
Jugar y divertirse con los demás participantes  1 2 3 4 
 
4.5.3 DIARIO DE CAMPO 
Mediante este instrumento el grupo investigador,  evidenció procesos de 
planeación, uso de materiales, lugares, procesos pedagógicos utilizados, o no, 




Como es sabido, es un instrumento indispensable de registro de información para 
profesionales en su práctica escolar o profesional.  
Para ello tomamos tres aspectos básicos y cada uno de ellos con elementos 
propios a observar y evaluar, dando espacio para observaciones y sugerencias 
respectivamente. 
Aspectos Técnicos 
 Proceso: Se tiene una coherencia de los contenidos ofrecidos a los niños y 
niñas. 
 Planeación: El educador cuenta con un plan de clase para la sesión. 
 Materiales: Los materiales son empleados de manera adecuada y son los 
adecuados para la actividad. 
 Organización, locación,  y espacios: Los espacios en donde se desarrolla las 
actividades son adecuados para la realización de las actividades. 
 
Aspectos Pedagógicos 
 Contenidos: los contenidos ofrecidos son adecuados. 
 Metodología: que metodología pedagógica es empleada en la actividad. 
 Comunicación: descripción de los factores que inciden entre los participantes. 
 Papel del educador: cuál es el rol del educador en la actividad. 
 Papel del participante: ¿Cuál es el rol de los niños y niñas en la actividad? 
Aspectos Procedimentales: 
 Objetivo: ¿el objetivo planteado al inicio de la sesión se logro? 
 Participación: ¿se logró integrar  a toda la población en la actividad? 
 Manejo de grupo: ¿se obtuvo el dominio adecuado por parte del docente del 
grupo para el desarrollo de la sesión? 
 Uso del tiempo: ¿las dos horas asignadas para la sesión fueron utilizadas en 
su totalidad y de manera acertada? 
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PROPOSITO APLICADA A FECHA Y  
LUGAR 
 
Registrar aquellos hechos internos 
de la jornada alterna. Aspectos 
técnicos, pedagógicos y 
procedimentales de la sesión 
programada por el grupo docente                                    
 
Educador a cargo 
de la sesión 
programada.  
 
3 Marzo del 
2014 
 
Cuadro 3. Presenta información referente al propósito, población a la que se aplicó, y fecha y lugar 
donde se realizó el diario de campo inicial. 
 
A continuación se presenta el formato creado por el grupo investigador para el 
diario de campo: 
“CORPORALIDAD, UNA MANERA DE EXPRESAR.” 
JORNADA ALTERNA PRONIÑO - DIARIO DE CAMPO  
Fecha: 
Lugar:                            Observador:                    Docente: 
ASPECTO  DIMENSIÓN  OBSERVACIONES  
                                                                     
 
 TÉCNICO 
Proceso   
Planeación  
Materiales   
Locación y espacios  
        
 PEDAGÓGICOS  
Contenidos   
Metodología   
Papel del educador   
Papel del participante   






Objetivos   
Manejo del grupo   
Organización   




4.5.4 OBSERVACIÓN INICIAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS  
 
Mediante este instrumento el grupo investigador realizó un diagnóstica al grupo 
muestra, a través de un formato elaborado para tal fin. Este formato fue creado 
basado en 5 categorías de análisis, (Percepción, Lenguaje, Relación con el otro, 
Conciencia corporal e Intencionalidad corporal), que surgieron del análisis, 
interpretación y creación de un cuadro temático, basado en el pensamiento del 
autor francés Merleau Ponty  
Este mismo formato de diagnóstico inicial, será el utilizado para la evaluación de 
las unidades 1, 2 y 3 de la propuesta metodológica, para de esta manera, poseer 
los mismos categorías de evaluación, aunque cabe aclarar que los criterios de 
evaluación para cada una de las unidades tendrán variaciones entre sí, pues se 
espera un proceso de avance en los participantes, pero conservando como 
constante las 5 categorías de análisis mencionadas anteriormente. 
PROPOSITO APLICADA A FECHA Y  
LUGAR 
 
Observar y determinar, con ayuda de las 
actividades programadas por el profesor 
encargado de la sesión, el nivel 
demostrado por  cada uno  de los 
participantes en las 5 categorías de 
análisis, bajo conductas observables. 
 
12 niños y niñas 
entre los 11 y 13 
años, población 
intervenida por 





3 Marzo del 
2014 
 
Cuadro 4. Presenta información referente al propósito, población a la que se aplicó, y fecha y lugar 
donde se realizó la observación inicial. 
 
A continuación se presenta el formato creado por el grupo investigador para la 




“CORPORALIDAD, UNA MANERA DE EXPRESAR.” 
JORNADA ALTERNA PRONIÑO 
FORMATO DE OBSERVACION INICIAL  














4.5.5 CONTROL DE ASISTENCIA 
                                                                                                                                            
El grupo investigador consideró el control de asistencia como una herramienta vali
osa para la propuesta metodológica, pues a través de ella no solo se llevo control 
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de asistencia de cada uno de los niños y niñas participantes, también sirvió como 
soporte para determinar si en casos específicos, la asistencia constante o en cont
raste el ausentismo, fueron la clave para generar cambios en los beneficiarios.  
Cada alumno poseerá un formato de control de asistencia, donde se contara con 
datos personales del beneficiario, y se verificara por parte del grupo investigador y 
docente, faltas, retrasos, ausencia por enfermedad y la verificación de asistencia c
on ropa adecuada. 
A continuación se presenta el formato creado por el grupo investigador para el 

















4.6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS DIAGNOSTICAS  
 
La encuesta de evaluación de la jornada alterna se presenta como el primer 
instrumento aplicado en la investigación y permite identificar, cual es la 
percepción de los participantes frente a todos los aspectos que constituyen el 
espacio ofrecido por el programa Proniño.  
A continuación se expone una tabla de detalla, de la tabulación de los resultados 
obtenidos de la entrevista aplicada a los 12 niños y niñas participantes del 
proyecto, en donde se analizan aspectos claves de calidad de las actividades y 
contenidos  y cuales creen los participantes que son los objetivos del espacio. 
 




Gráfico 12. Evaluación de la metodología, contenido y objetivos de la Jornada Alterna por parte de 
los beneficiarios del proyecto.  
El 0.38% del grupo, trasmite en sus opiniones el nulo o mínimo trabajo que 
permite un ambiente acorde para la interrelación en las actividades por parte de 
los beneficiarios. Se evidencia que 5.7% de los participantes expresan en sus 
opiniones evaluadoras, quejas con evaluación “regular” referentes al horario del 
espacio, interrelación de los participantes, recursos y espacios disponibles, bajos 
contenidos en la práctica de hábitos deportivos, en temas en pro de educar al 
cuerpo, consejos para el aprovechamiento adecuado del tiempo libre, piensan que 
no se promueven un desarrollo integral a través de las contenidos y actividades. 
También consideran que no se enseña lo suficiente cómo usar el cuerpo como 
herramienta de expresión, tampoco consejos de acciones para indicar como 
respetar el cuerpo y el de los demás y consideran que su nivel de diversión es 
bajo y que debería mejorarse notablemente.  
El 21.2% de los participantes consideran que la metodológica utilizada en el 
espacio de jornadas alternas, los contenidos y los objetivos de los mismos son 
buenos y que deben realizarse algunas modificaciones para que brinden mayor 








aspectos metodológicos, de contenido y en los objetivos de cada una de las 
diferentes actividades son excelentes y se deben conservan sin modificación 
alguna pues los satisfacen, aportan, forman, educan y divierten en su totalidad. 
La jornada alterna juega entonces un rol fundamental en la promoción de un estilo 
de vida de los participantes, al evaluar  la concepción en los niños y niñas 
participantes sobre  las actividades generadas en la jornada alterna  y su relación 
con los aprendizajes obtenidos en este espacio.  
Se logra evidenciar que, a través de las encuestas diferentes posiciones frente a 
la cantidad de actividad física realizada y las opiniones  acerca de la contribución 
de los educadores y los talleres son diversas, aunque tienen una tendencia al 
argumentar que las actividades son aceptadas, especialmente cuando se tratan 
de actividades físicas y deportivas aunque estas no representen un 
direccionamiento pedagógico.  
Los resultados muestran  gran porcentaje  de los niños y niñas que valoran la 
jornada alterna de forma positiva, mientras que los porcentajes poco 
representativos de muestran opiniones negativas sobre la utilidad de la 
actividades física repetitivas en los talleres lo que causa en los participantes 
actitudes de indisposición frecuentes.   
En función del género, no se observa ninguna tendencia clara en la comparación 
de las opiniones positivas acerca de la utilidad del espacio, y en función de la 
edad, se aprecia que la opinión positiva disminuye con la edad.  
A modo de conclusiones, se puede determinar que existe relación entre la 
percepción de la jornada alterna y la práctica habitual de actividad física, aunque 
es necesario estudios más detallados para determinar las problemáticas 





4.6.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DIARIO DE CAMPO 
 
De la observación realizada por parte del grupo investigador en la jornada alterna 
al educador, que es el encargado directo de las actividades programadas de la 
jornada alterna, se descubrieron errores metodológicos y de contenido por parte 
del docente en la planeación y correcta ejecución de las actividades, que son 
omitidos, quizá por desconocimiento o sencillamente falta de interés educativo. 
Para ello el grupo investigador realizo cuatro observaciones, que se llevaron a 
cabo los mismos días en que se realizaron el diagnóstico y la evaluación a los 
niños y niñas (3 de Marzo, 3 de Abril, 24 de Abril y 15 de Mayo del 2014). 
En cada una de estas observaciones se evaluaron tres aspectos elementales para 
evaluar el trabajo del educador. Los siguientes son los aspectos mencionados 
anteriormente, y en cada uno de ellos dimensiones especificas a observar: 
 
 Técnicos: Proceso, planeación, materiales, locación y espacios. 
 
 Pedagógicos: Contenidos, metodología, comunicación, papel del educador y 
papel del participante. 
 
 Procedimental: objetivos, manejo de grupo, organización y uso de tiempo. 
 
Dichos aspectos fueron analizados por el grupo investigador, y buscaron su 
mejoría en pro de la experiencia del educador y de los niños y niñas en el espacio 
de jornadas alternas, su integridad física y salud de los participantes, aspectos 
actitudinales del docente, organización y planeación, y el uso de temáticas que 
lleven un orden cronológico de trabajo. 
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Los procesos sufren retrasos pues, no cuenta con objetivos claros, en el marco 
general del taller y los contendidos ofrecidos, los materiales y herramientas deben 
ser ajustados a los perfiles y experiencias de los educadores y participantes, 
existe al igual dificultad para definir el objetivo primordial de la jornada alterna.  
No se cuenta con la capacitación eficaz para que el docente, asuma el rol de 
educador y para emprender las respectivas funciones que requiere la jornada 
alterna de calidad que traiga beneficios concretos en los participantes.   
A continuación; se pretende demostrar un análisis profundo de cada uno de los 
diarios de campo realizados, con el fin de fortalecer el registro de hallazgos que 
evidencian el desaprovechamiento de materiales, espacios, recursos y proceso. 
Que desde una metodología apropiada se podrían atender a las necesidades de 














4.6.2.1 ANÁLISIS ASPECTOS TÉCNICOS OBSERVACIÓN  
“CORPORALIDAD, UNA MANERA DE EXPRESAR.”                                                                   
JORNADA ALTERNA PRONIÑO                                                                                                       
DIARIO DE CAMPO  
Fecha: 3 de Marzo 2014 
Lugar: Programa Proniño- salón comunal Villa Claver  
Educador: 
 Lina Stefany  MuñoZ 
Actividad: Club de deportes- grupo jornada tarde  
Estudiantes Colegio General Santander inscritos en el programa. 
Observador: Alejandro Barrera y Luis Fernando Martínez  




















































Se evidenció falta de organización en las actividades que 
propone  la educadora para la sesión, pues se realizan de 
forma desordenada y parecen ser improvisados.  
El docente no posee estrategias didácticas, y se deja 
influenciar por los participantes que direccionan la actividad 










Se evidencia un formato de planeación de las actividades 
expuestas. 
Los participantes del club no llegan a tiempo a la sesión de 
clase, la iniciación del taller se dificulta, y se deben realizar 
pausas para integrar a los participantes que llegan tarde.  
Las sesiones de trabajo se alargan.  
Se demuestra falta de interés en la parte final de la sesión en 







Existe multitud de materiales que podrían usarse, sin 
embargo, solo se hace uso de balones y aros.                           
Es conveniente promover en las distintas utilidades y 
aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, y buscar 
alternativas para los que se carecen.  








Infraestructura en mal estado, transito constante de 
habitantes de la calle, por lo que incurre en posibles riesgos 
hacia la integridad de los participantes. 
El lugar es amplio, pero no cumple con las características 
deseadas.  
Se afecta la programación, puesto que algunas actividades no 
se pueden llevar a cabo como se habían previsto.  
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Al analizar las prácticas realizadas en la jornada alterna por la educadora, 
haciendo especial énfasis en los aspectos técnicos, como los procesos existentes 
durante la sesión, la planeación objetiva de actividades, la utilización de 
materiales y el aprovechamiento del ambiente de trabajo, deja al descubierto 
problemáticas tales como:  
 
El poco control con su actividad, la escasa autoridad con los estudiantes y la 
evidente improvisación de actividades y la mala utilización de material presto para 
promover actividades más eficaces.  
 
A demás deja ver, que la planeación se convierte en un requisito corporativo y no 
una herramienta que permita orientar los procesos.  
 
Es evidente que las acciones sociales se originan y dan lugar a un conjunto de 
prácticas y comportamientos que surgen de los participantes y que la educadora 
reproduce acomodándose a lo que determinan sus estudiantes.   
 
El docente omite los gustos y percepciones de los beneficiarios, por lo tanto la 
actividad se ve permeada por la ausencia de diferentes formas de pensamiento, 
creatividad e ideas, que podrían ser empleadas de forma positiva en las 







4.6.2.2 ANÁLISIS ASPECTOS PEDAGÓGICOS OBSERVACIÓN  
 
“CORPORALIDAD, UNA MANERA DE EXPRESAR.” 
JORNADA ALTERNA PRONIÑO 
DIARIO DE CAMPO  
Fecha: 3 de Marzo 2014 
Lugar: Programa Proniño- salón comunal Villa Claver  
Educador: Lina Stefany  MuñoZ 
Actividad: Club de deportes- grupo jornada tarde – estudiantes Colegio General Santander 
inscritos en el programa. 
Observador: Alejandro Barrera y Luis Fernando Martínez  




















No se evidencian contenidos en la clase, puesto que las 








La educadora no trata los temas con el enfoque acordado, 
afectando negativamente el aprendizaje y comprometiendo 
la continuidad de las actividades.  
La metodología empleada no es contextualizada,  lo que 







La educadora no trata los temas con la metodología 
expuesta en su planeación. 
La educadora se desconcentra de su labor repetidas veces 
y pierde el hilo conductor. 









Los participantes entran y salen continuamente del 
espacio en donde se realiza la actividad Interrumpiendo la 
dinámica del taller.   
La atención de los participantes se desvía y existe 
confusión de roles del entre los integrantes de un mismo 
equipo Algunos participantes son pasivos. 





Frente a los aspectos pedagógicos, la observación permite caracterízar 
ambigüedades existentes en el proceso; específicamente por el quehacer del 
docente y su determinación con la actividad.  
 
El docente describe la metodología, delineando las diferentes etapas del proceso 
como contenidos, metodologías, rol del educador y papel del participante, pero en 
realidad, estas etapas en la práctica se ven disminuidas e incluso erradicadas.  
 
Esta situación deriva, en la perdida de la funcionalidad y objetivos de las 
actividades, que en la aplicación de los instrumentos para el acopio de 
información y el procedimiento dicha interpretación, permitieron detectar 
conductas inapropiadas durante el desarrollo de las actividades, evidenciando que 
la metodología utilizada por la educadora no es funcional, la no existencia de 
normativas provocan desorden, y que los contenidos no son tomados con la 
seriedad que se requiere perdiendo el margen pedagógico que se podría 
alcanzar.  
4.6.2.3 ANÁLISIS ASPECTOS PEDAGÓGICOS OBSERVACIÓN 
“CORPORALIDAD, UNA MANERA DE EXPRESAR.” 
JORNADA ALTERNA PRONIÑO 
DIARIO DE CAMPO  
Fecha: 3 de Marzo 2014 
Lugar: Programa Proniño- salón comunal Villa Claver  
Educador: Lina Stefany  Muñoz. 
Actividad: Club de deportes- grupo jornada tarde – estudiantes Colegio General Santander 
inscritos en el programa. 





























   
  
Objetivos 
La ejecución del taller se transforma, por lo que pierde 








Desbalance entre los equipos en cuanto a carga de 
trabajo, toma de decisiones y apoyo mutuo.  
Algunos participantes se niegan a trabajar con una 
herramienta propuesta.  




La programación no se puede llevar a cabo como estaba 
previsto y puede extenderse, mientras se discute la 
conveniencia de la herramientas a utilizar.  
 
Uso de tiempo 
 
 
Algunos ejercicios deben ser omitidos. 
Se pone en peligro la ejecución del plan en su totalidad.   
Los participantes no tienen en cuanta el horario acordado. 
La educadora no llega  a tiempo a la sesión. 
 
 
Los aspectos procedimentales también requieren de una atención fundamental. 
Se evidenciaron fallas en la ejecución de la jornada alterna y están directamente 
relacionadas con los dos aspectos anteriores, convirtiendo en un mecanismo 
donde la falla de uno de los aspectos, generará fallas en los restantes.                                  
 
De este modo las situaciones relacionadas con lo procedimental también 
argumentan, el análisis del impacto que tiene sobre la jornada alterna, 
específicamente en el manejo del tiempo de clase, donde por la presencia de 
conductas técnicas y metodológicas de la docente y de comportamiento de los 
participantes alteran la programación presentada. 
 
La pérdida de tiempo en la reorganización de la clase por la falta de disciplina de 
los beneficiarios y el surgimiento de actitudes apáticas frente a las sesiones,                 
al identificar actividades y juegos repetitivos que dan paso a perdida de 
motivación hacia el espacio. 
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Se evidenció incluso, que los participantes se sienten obligados a participar, no 
por parte de la acción docente, sino por intervención de los demás compañeros,  
que ejercen liderazgo grupal, lo que podría ser trabajado, mediante la utilización 
de capacitaciones enfocadas al trabajo del docente. 
 
4.6.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA OBSERVACIÓN INICIAL A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS BASADA EN LA PERCEPCIÓN DE LA CORPORALIDAD. 
 
Para la observación y diagnóstico, el grupo investigador creó un formato donde, a 
través de categorías de análisis, que surgieron del cuadro temático mencionado 
anteriormente, se recopilara información valiosa y necesaria para el ajuste y 
creación de contenidos y temáticas a trabajar en el espacio de jornadas alternas.  
La tabulación del diagnóstico inicial del grupo, se realizó durante los días 4, 5, 6 y 
7 del mes de marzo. A través de la siguiente tabla, la cual, contabiliza en cada 
categoría de análisis, 2 conductas observables, la cantidad de niños y niñas que 
se encuentran en cada una de ellas. Cada una de las categorías de análisis, se 
evaluaron de acuerdo al dominio individual del grupo, con 3 referentes de 




























A continuación se presenta el análisis de las 5 categorías, cada uno de ellos 





Gráfico 1. Tema Percepción, Conducta Observable # 1.      
Gráfico 1. Se identifica que el 42% de los participantes, posee una conciencia 
corporal apropiada reconociendo las partes del cuerpo y sus funciones además, 
del conocimiento y el uso adecuado de los implementos proporcionados en las 
actividades y la interacción con ellos. Se evidencio que el 42% de los 
participantes, aunque reconoce partes del cuerpo, desconoce sus funciones y 
presenta dificultad a la hora de usar implementos y objetos en las actividades, 
pues aunque los reconoce claramente, desconoce sus usos adecuados. Y el 16% 
restante de los participantes desconoce completamente partes del cuerpo y sus 
funciones, además de presentar notorias dificultades para reconocer implementos 
y objetos usados en las actividades y su uso adecuado lo que dificulta el 











Gráfico 2. Tema Percepción, Conducta Observable # 2. 
Gráfico 2: Se identifica que el 17% del grupo, conocen claramente los procesos 
biológicos básicos del cuerpo y procesos que también ocurren en su edad y los 
cuidados y hábitos que se deben practicar para mantener una buena salud, el 
75% del grupo aunque reconoce que en su edad ocurren cierto cambios 
biológicos, los referentes informativos que poseen se basan en mitos urbanos y 
practican regularmente hábitos básicos de aseo como el lavado de manos y el 
baño diario.  
 
El 8% restante del grupo, demuestra no estar interesado en reconocer los 
procesos y cambios biológicos a los que está sometido el cuerpo en su edad, 
además de desconocer o realizar mínimamente practicas saludables como el 












Gráfico 3. Tema Lenguaje, Conducta Observable # 1. 
 
Gráfico 3: En las intervenciones generadas por los participantes en la actividad,  
muestran diferentes conductas analizadas mediante la observación y la escucha. 
En estas, se detallan algunos participantes con  un buen desarrollo y sentido 
común, para expresar sus ideas de manera continua, sin embargo, en repetidas 
ocasiones, estas ideas son expresadas mediante gestos violentos y autoritarios, 
el respeto es pasado por alto y los participantes que no poseen dicha habilidad, 
poseen personalidad sumisa y tímida, ante la autoridad generada por los líderes 
del grupo.  
En este sentido se demuestra que el 42% de los participantes expresan sus ideas 
de gusto o desacuerdo referentes a las diferentes actividades y juegos, además, 
que proponen y dan a conocer  nuevas actividades que les gustarían realizar en el 
espacio de jornadas alternas.  
El 33% del grupo opina esporádicamente sobre el contenido de las actividades y 
en raras ocasiones dan a conocer su gusto o desacuerdo con las actividades tan 








El 25% restante del grupo no demuestra interés alguno por las actividades y 
juegos, pues su participación es intermitente asumiendo posturas corporales que 
denotan indiferencia, acompañadas de intervenciones negativas, específicamente 
comentarios vulgares hacia los compañeros, docentes y las actividades. 
 
Gráfico 4. Tema Lenguaje, Conducta Observable # 2. 
Gráfico 4: Se evidencia que el 33% de los niños y niñas del grupo son 
respetuosos con sus compañeros y docentes, además que permiten la opinión e 
intervención de los demás, sin importar si las ideas expresadas son similares o 
contrarias al pensamiento individual. El 50% de los participantes, aunque permite 
la expresión de opiniones  provenientes de docentes y compañeros, rápidamente 
entran en polémica, pues al no estar de acuerdo con lo expresado, con 
argumentos que defienden su opinión luchan por demostrar su razón de manera 
diplomática. El 17% restante de los participantes del grupo no permiten la opinión 
de nadie, tan pronto alguien demuestra su intención de opinar o aportar nuevas 
ideas, de manera autoritaria y con discurso de mando e irrespetuoso, destruyen 
los aportes ajenos y a todo margen expresan solo realizar lo que les complace, 
sin importar si su comportamiento y actitud afecta o no el adecuado desarrollo de 









Gráfico 5. Tema Relación con el otro, Conducta Observable # 1. 
 
Gráfico 5: Las conductas observables que permiten evidenciar la relación entre 
los participantes en situaciones concretas de juego, establecen que el 34% de los 
participantes, presenta actitudes positivas en cuanto al cumplimiento de sus 
derechos y deberes en el desarrollo de las actividades siendo seres solidarios 
preocupados no solo por el desenvolvimiento individual sino del grupo en general, 
permitiéndoles desenvolverse en un nivel de socialización eficaz, en donde el 
respeto se hace presente, al respetar las capacidades y debilidades de los demás 
miembros del grupo.  
Se destaca al igual un 58% del grupo, que aunque a cabalidad hacen respetar sus 
derechos, olvidan que estos van de la mano de deberes o tareas asignadas que 
son necesarias recordar, para que las actividades retomen su adecuado 
desarrollo y por último; el 8% del grupo no muestra solidaridad en situaciones 
donde compañeros requieren de colaboración para el desenvolvimiento individual 
de las actividades, siendo desierto el sano espíritu deportivo, pues solo busca 









Gráfico 6. Tema Relación con el otro, Conducta Observable # 2. 
 
Gráfico 6: En el 42% del grupo se presentan notorias y ejemplares conductas que 
manifiestan el respeto por las condiciones sociales, manera de vivir de los demás 
compañeros y docentes, demostrando tolerancia y humildad centrándose en la 
sana interacción y disfrute real de las actividades.  
Se presenta en el 33% del grupo conductas que se hacen necesario trabajar, 
puesto que en situaciones donde se requiere el trabajo grupal, existen grupos por 
parte de los niños y niñas  preestablecidos por características como, la 
pertenencia a un mismo barrio o afinidad con equipos deportivos para desarrollar 
las actividades, pero que fácilmente permiten el desintegro y participación activa 
sin ningún inconveniente.  
El 25% restante del grupo, rompe continuamente la armonía del grupo al bloquear 
las actividades, pues no concibe compartir con compañeros distintos a los de su 
predilección, irrespetando así a los demás compañeros que si desean participar y 









Gráfico 7. Tema Conciencia corporal, Conducta Observable # 1. 
 
Gráfico 7: Los participantes durante la actividad se ven condicionados a las 
indicaciones del educador director de la actividad. 
 Solo un 33%, demuestra diferentes destrezas en la asimilación y realización de 
movimientos básicos que permiten a los participantes ejecutar estrategias que 
involucren sus habilidades físicas.  
El 67% de los participantes, la mayoría del grupo, demuestra dificultades en la 
realización de ejecuciones físicas, como de comprensión de las indicaciones 
brindadas por los docentes para la realización de actividades,  acompañando 
dicho proceso apoyados de la imitación de acciones basándose en las 











Gráfico 8. Tema Conciencia corporal, Conducta Observable # 2. 
 
Gráfico 8: El 25% del grupo posee la habilidad de realizar de manera conjunta y 
creativa, la solucion a problemas durante la ejecucion de las actividades, 
demostrando la capacidad de confrontar ideas grupales, dando pie a la toma de 
decisiones y permitiendo el aporte significativo que brinda la innovacion y la 
creatividad.  
El 58% del grupo aunque participa activamente en las actividades, se le dificulta la 
ejecucion de juegos y actividades en las que, la solucion de problemas es clave 
para el desarrollo y la obtencion de objetivos grupales y la propuesta de 
soluciones creativas para solucionar juegos y actividades distintas.  
El 17% restante al no comprender las indicaciones y modificaciones realizadas 
por el docente, para crear nuevas soluciones y  actividades, deciden rendirse y 
abandonar las actividades por la dificultad que poseen para incentivar la 










Gráfico 9. Tema Intencionalidad corporal, Conducta Observable # 1. 
Gráfico 9: A los participantes les cuesta romper las estructuras de movimiento 
generadas por el educador al exponer el juego. Solo el 25% de los participantes 
encuentran una mejor manera de consolidar el objetivo con movimientos 
generados desde su pensamiento. 
El 67% se convierten en agentes imitadores en esporádicamente trasmiten 
claramente de que piensan en acciones motoras.  
El otro 8% restante, se limita a trasmitir a través de su cuerpo, solo los parámetros 










Gráfico 10. Tema Intencionalidad corporal, Conducta Observable # 2. 
 
Gráfico 10: El 17% del grupo presenta habilidad para la improvisación y 
realización de representaciones temáticas con su propio cuerpo como 
herramienta de expresión. 
El 66% de los participantes aunque posee habilidades para la representación de 
temáticas a través de su cuerpo, demuestra timidez en la ejecución, bloqueados 
por la reacción grupal, y por último, el 17% restante de los participantes, expresa 
libremente lo que piensa a través de su cuerpo, a tal punto, que omite las 
indicaciones del docente, afectando el desarrollo y los objetivos de cada actividad. 
Realizado el diagnostico, y el análisis inicial del mismo, por parte del grupo 
investigador, se  tabulo la información en una tabla general que se presenta a 
continuación, donde se demuestra los aspectos más relevantes, positivos y 









Gráfico 11. Tabla general de resultados del diagnostico realizado a los 12 participantes del 
proyecto, basada en la observación inicial. 
En este análisis se determinó que el grupo en general posee carencias en las 5 
categorías de análisis expresados de la siguiente manera: 
 Percepción: En el reconocimiento de los procesos biológicos propios. 
 Lenguaje: En la escasa y en ocasiones nula intervención, a la hora de 
comunicar sus ideas, y argumentarlas, y la baja transformación de las mismas 
en acciones motoras. 
 Relación con el otro: El poco respeto demostrado hacia el grupo docente y los 
demás compañeros, ignorando sus ideas y excluyendo a los participantes por 
diferencias aspectos sociales y culturales (ubicación de su hogar, afinidades 
































 Conciencia corporal: En la baja producción creativa e innovadora frente a las 
diferentes actividades y juegos. 
 Intencionalidad corporal: en la mínima representación libre de movimientos 
basado en ideas y pensamientos individuales a partir de conceptos usados en 
las actividades, al igual que la reducida expresión de movimientos libres de 
manera espontánea. 
Por otra parte, los resultados determinaron, que el grupo demuestra aspectos 
positivos en 4 de las 5 categorías de análisis, y que aunque son notorias aun 
deben mejorarse en los siguientes aspectos:  
 Percepción: en la identificación de las partes del cuerpo, sus funciones y 
ubicación, y en la interacción con elementos u objetos usados en las 
actividades 
 Lenguaje: en el respeto a la hora de permitir la aparición de nuevas ideas y 
aportes por parte de sus compañeros referentes a las actividades o su 
percepción de las mismas. 
 Relación con el otro: en la ocasional  aparición de actitudes solidarias frente a 
los derechos propios y de los demás, sin olvidar sus obligaciones en las 
actividades. 
 Conciencia corporal: en la esporádica pero presente manifestación motora de 
habilidades partiendo de temáticas propuestas en las actividades. 
Por ello surge la necesidad, por parte del grupo docente, de enfocar la 
programación de contenidos, dirigidos a el trabajo del mejoramiento de la 
percepción, el lenguaje, la relación con el otro, la conciencia corporal  y la 
intencionalidad corporal, a través de propuestas individuales y colectivas de 
trabajo que involucren la participación activa en la creación, ejecución y 
coordinación de juegos y actividades a los participantes, en mejora de la 
experiencia para los participantes y la calidad de contenidos de la jornada alterna. 
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4.6.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA OBSERVACIÓN INICIAL DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS EN CONTRASTE CON LA EVALUACIÓN 1 
 
A  continuación se presentan la gráfica de los resultados de información tabulada,  
entre la observación inicial  y la evaluación 1:  
 
Gráfico 13.Resultados obtenidos del diagnóstico en contraste con los resultados de la evaluación 
de la Unidad 1.  
Durante la aplicación de la Unidad 1, que se llevó a cabo entre los días 17 de 
marzo a 4 de abril 2014, se realizó el día 3 Abril la evaluación de la misma.                             
Se evidencian los primeros cambios de la siguiente manera: 
 
Percepción Conductas 1 y 2: 
Avances de Regular a Bien, en uno de los participantes en su conciencia corporal, 































































uso adecuado de los implementos proporcionados en las actividades y la 
interacción con ellos. Dos beneficiarios mantienen las cifras en el mismo referente 
de calificación Mal, desconociendo completamente partes del cuerpo y sus 
funciones, además de presentar notorias dificultades para reconocer implementos 
y objetos usados en las actividades y su uso adecuado lo que dificulta el 
desarrollo de las actividades. 
 
Se evidencian también cambios de Regular a Bien en uno de los participantes en 
el conocimiento de los procesos biológicos básicos del cuerpo y procesos que 
también ocurren en su edad y a los cuidados y hábitos que se deben practicar 
para mantener una buena salud,  
Por otra parte, uno de los participantes, sigue demostrando no estar interesado en 
reconocer los procesos y cambios biológicos a los que está sometido el cuerpo en 
su edad, además de desconocer o realizar mínimamente practicas saludables 
como el lavado de manos y el baño diario y el cepillado de los dientes.  
 
Lenguaje conductas 1 y 2: 
Se presenta y se mantiene actitud positiva en los participantes con evaluación 
Bien,  y se presenta un cambio significativo por parte de uno de los beneficiarios 
pues su valoración cambio de Mal a Regular, pues incremento esporádicamente 
sobre el contenido de las actividades y ocasionalmente da a conocer su gusto o 
desacuerdo con las actividades, pues anteriormente no demostraba interés 
alguno por las actividades y juegos, y su participación era intermitente asumiendo 
posturas corporales indiferentes, dejando atrás intervenciones negativas, y 
mejorando y erradicando paulatinamente comentarios vulgares hacia los 
compañeros, docentes y las actividades. 
Avances de Regular a Bien, en uno de los participantes en su lenguaje 
evidenciando mayores muestras de respeto con sus compañeros y docentes, 
permitiendo también la opinión e intervención de los demás, sin importar si las 
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ideas expresadas son similares o contrarias a su pensamiento. 
 
Dos beneficiarios mantienen las cifras en el mismo referente de calificación Mal,  
insistiendo en la negativa posición de no permitir la opinión de nadie, destruyendo 
de manera tajante los aportes ajenos y a todo margen sigue expresando que solo 
realizara lo que les complace, sin importar si su comportamiento y actitud afecta o 
no el adecuado desarrollo de las actividades.  
 
Relación con el otro conductas 1 y 2: 
Se evidencian cambios de Regular a Bien en uno de los participantes, 
presentando actitudes positivas, pues con su actitud presenta mejoras en el 
cumplimiento de sus deberes  y haciendo valer sus derecho en el desarrollo de la 
actividades, presentando actitudes solidarias con preocupación solidaria no solo 
de manera individual sino también grupal, entendiendo y respetando cada vez 
más a sus compañeros.  
Por otra parte, uno de los participantes, sigue demostrando mala actitud en las 
actividades grupales, no muestra solidaridad en situaciones donde compañeros 
requieren de colaboración para el desenvolvimiento individual de las actividades, 
pues solo se preocupa por su desempeño, sin importar incluso que la actividad se 
trate de un ejercicio grupal. 
Al igual que en la conducta anterior, uno de los participantes presenta mejoría al 
manifestando o tolerancia y humildad centrándose en la sana interacción y 
disfrute real de las actividades sin importar las condiciones sociales o gustos de 
sus compañeros. 
Por su parte 3 beneficiarios continúan presentando actitudes negativas que, 
bloquean el normal desarrollo de las actividades, pues insisten en interrumpir las 
diferentes actividades, discriminando a los compañeros con gustos diferentes, 
irrespetando de esa manera a sus compañeros y al trabajo docente.  
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Conciencia corporal conductas 1 y 2:      
Se evidencia  avances positivos de uno de los beneficiarios  al cambiar su 
evaluación de Regular a Buena, pues ha demostrado avances en la asimilación y 
realización de movimientos básicos que demuestran sus habilidades físicas.  
La mayoría del grupo, sigue manifestando buena actitudes, al mejorar la 
comprensión y ejecución de las indicaciones brindadas por el grupo docente, y a 
pesar de las dificultades que en ocasiones se les presenten, pero siempre 
demostrando actitud positiva y goce total en las actividades. 
Encontramos que en esta conducta uno de los beneficiarios mejora su evaluación 
de Regular a Bien, incrementando su habilidad de trabajo creativo durante el 
desarrollo de actividades, mejorando su habilidad para confrontar ideas, tomar 
decisiones que aportar significativamente a las sesiones.  
Un alumno se conserva en el referente de evaluacion Mal, pues sigue 
presentando dificultades en la comprension y ejecucion de las indicaciones  
realizadas por el docente, retirandose constantemente de las actividades, 
imposibilitandolo de esta manera el desarrollo de la creatividad.  
 
Intencionalidad corporal 1 y 2: 
 
Encontramos que uno de los participantes avanzo de su referente de evaluación 
Regular a Mal, pues ha encontrado una mejor manera transformar sus 
pensamientos y trasmitirlos a través de movimientos. 
Un beneficiario conservó su estado Mal en la evaluación, pues persiste en tan 
solo imitar las ejecuciones de los compañeros, sin siquiera intentar transmitir lo 
que piensa o imagina a través de su cuerpo, omitiendo todo proceso de 
elaboración y creación individual. 
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En esta conducta encontramos a uno de los beneficiarios que modifico su 
evaluación de regular a bien, mejorando notoriamente su habilidad para 
improvisar con su cuerpo como herramienta de expresión. 
Dos de los participantes se conservan en el referente de evaluación mal  pues a 
pesar de expresar libremente lo que piensa a través de su cuerpo, prescinden de 
las instrucciones para las actividades,  perturbando a los demás participantes que 
paulatinamente empiezan a perder la concentración en las actividades al igual 
que ellos, echando abajo el desarrollo de la actividad logrado por el docente y con 
esto, el no logro de los objetivos programados específicamente. 
4.6.5 GRAFICAS DE CONTRASTE ENTRA EVALUACIONES 1, 2 Y 3 DE LA 
PERCEPCIÓN DE LA CORPORALIDAD 
 A  continuación se presentan la gráfica de los resultados de información tabulada,  
entre la evaluación 1 y la evaluación 2: 
 
Gráfico 14.Resultados obtenidos de la evaluación 1 en contraste con los resultados de la 
evaluación de la Unidad 2.  
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Evaluación 1 vs Evaluación 2 
EVAL # 1 EVAL # 2
EVAL # 1 EVAL # 2
EVAL # 1 EVAL # 2
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A  continuación se presentan la gráfica de los resultados de información tabulada,  
entre la evaluación 2 y la evaluación 3: 
 
Gráfico 15.Resultados obtenidos de la evaluación 2 en contraste con los resultados de la 
evaluación de la Unidad 3.  
 
4.6.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA OBSERVACION INICIAL A 
NIÑOS Y NIÑAS EN CONTRASTE CON LA EVALUACIÓN 3 
A  continuación se presentan la gráfica de los resultados de información tabulada,  
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Gráfico 15.Resultados obtenidos de la observación inicial en contraste con los resultados de la 
evaluación de la Unidad 3.  
Para la aplicación de la Unidad 3, que se llevo cabo entre los días 28 de Abril a  
16 de Junio de 2014, la evaluación final respectiva se realizo el día 15 de Junio 
durante la última sesión de la misma. Se evidencian los primeros cambios de la 
siguiente manera: 
 
Percepción Conductas 1 y 2: 
Avances de Regular a Bien, en tres de los participantes en su conciencia corporal, 
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uso adecuado de los implementos proporcionados en las actividades y la 
interacción con ellos. Dos beneficiarios cambiaron las cifras en el referente de 
calificación Mal, dando muestras de avance en el conocimiento de partes del 
cuerpo y sus funciones, además de presentar notorias mejorías para reconocer 
implementos y objetos usados en las actividades y su uso adecuado lo que 
optimizó el desarrollo de las actividades. 
 
Se evidencian también cambios de Regular a Bien en cinco de los participantes 
en el conocimiento de los procesos biológicos básicos del cuerpo y procesos que 
también ocurren en su edad y a los cuidados y hábitos que se deben practicar 
para mantener una buena salud. Por otra parte, ninguno de los participantes, 
sigue demostrando no estar interesado en reconocer los procesos y cambios 
biológicos a los que está sometido el cuerpo en su edad, además de desconocer 
o realizar mínimamente practicas saludables como el lavado de manos y el baño 
diario y el cepillado de los dientes pues han migrado del referente de calificación 
Mal a Regular, dejando vacio el referente de calificación Mal vacio demostrando 
un notorio cambio en los cuidados propios de su integridad a nivel de higiene. 
 
Lenguaje conductas 1 y 2: 
Se presenta un cambio positivo en los participantes con evaluación de Regular 
pues tres de ellos migraron al referente Bien, además se presenta un cambio 
significativo por parte de uno de los alumnos pues su valoración cambio de Mal a 
regular, pues incremento esporádicamente sobre el contenido de las actividades y 
ocasionalmente da a conocer su gusto o desacuerdo con las actividades, pues 
anteriormente no demostraba interés alguno por las actividades y juegos, y su 
participación era intermitente asumiendo posturas corporales indiferentes, 
dejando atrás intervenciones negativas, y mejorando y erradicando 




Avances de Regular a Bien, en tres de los participantes en su lenguaje 
evidenciando mayores muestras de respeto con sus compañeros y docentes, 
permitiendo también la opinión e intervención de los demás, sin importar si las 
ideas expresadas son similares o contrarias a su pensamiento. 
 
Solo un alumno mantiene las cifras en el mismo referente de calificación Mal,  
persistiendo en la negativa posición de no permitir la opinión de nadie, 
destruyendo de manera tajante los aportes ajenos y a todo margen sigue 
expresando que solo realizara lo que les complace, sin importar si su 
comportamiento y actitud afecta o no el adecuado desarrollo de las actividades.  
 
Relación con el otro conductas 1 y 2: 
Se evidencian cambios de Regular a Bien en cuatro de los participantes, 
presentando actitudes positivas, pues con su actitud presenta mejoras en el 
cumplimiento de sus deberes  y haciendo valer sus derecho en el desarrollo de la 
actividades, presentando actitudes solidarias con preocupación solidaria no solo 
de manera individual sino también grupal, entendiendo y respetando cada vez 
más a sus compañeros.  
Por otra parte, ninguno de los participantes, sigue demostrando mala actitud en 
las actividades grupales, migró al referente de calificación de regular, mostrando 
poco a poco actitudes solidarias en situaciones donde compañeros requieren de 
colaboración para el desenvolvimiento individual de las actividades, pues ya no 
solo se preocupa por su desempeño, sino que ahora también da prioridad a sus 
compañeros. 
 
Uno de los participantes presenta mejoría al manifestando o tolerancia y humildad 
centrándose en la sana interacción y disfrute real de las actividades sin importar 
las condiciones sociales o gustos de sus compañeros. 
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Por su parte, de los 3 beneficiarios que se encontraban en el referente de 
evaluación Mal, ahora solo uno continúa presentando actitudes negativas que, 
bloquean aunque de manera mínima el desarrollo de las actividades, pues suele 
interrumpir, discriminando a los compañeros que han cambiado sus actitudes de 
irrespeto frente a aquellos con gustos diferentes, irrespetando de esa manera a 
sus compañeros y al trabajo docente.  
Conciencia corporal conductas 1 y 2:      
Se evidenciaron  avances positivos de cuatro de los beneficiarios al cambiar su 
evaluación de Regular a Buena, pues ha demostrado avances en la asimilación y 
realización de movimientos básicos que demuestran sus habilidades físicas.                 
La mayoría del grupo, sigue manifestando buena actitudes, al mejorar la 
comprensión y ejecución de las indicaciones brindadas por el grupo docente, y a 
pesar de las dificultades que en ocasiones se les presenten, pero siempre 
demostrando actitud positiva y goce total en las actividades y al mantener el 
número cero en el referente de evaluación Mal. 
Encontramos que en esta conducta cuatro de los beneficiarios mejoraron su 
evaluación de Regular a Bien, incrementando su habilidad de trabajo creativo 
durante el desarrollo de actividades, mejorando su habilidad para confrontar 
ideas, tomar decisiones que aportar significativamente a las sesiones.  
Ningun beneficiario se conserva en el referente de evaluacion Mal, pues migraron 
al referente de calificacion Regular, pues presentaron mejoria en la comprension y 
ejecucion de las indicaciones realizadas por el docente, erradicando actitudes de 
retiro constante de las actividades, y mejorando sus creaciones y aportes 
creativos.  
Intencionalidad corporal 1 y 2: 
Encontramos que cuatro de los beneficiarios avanzaron de su referente de 
evaluación Regular a Mal, pues encontraron y desarrollaron de mejor manera la 
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transformación de pensamientos a movimientos. Un alumno mantiene su estado 
Mal en la evaluación, pues  persiste en tan solo imitar las ejecuciones de los 
compañeros, demostrando falta de interés frente a las actividades y los 
contenidos presentados por los docentes, dejando a un lado la oportunidad de 
potenciar sus procesos de creación individual. 
 En esta conducta encontramos a tres de los beneficiarios que modifico su 
evaluación de Regular a Bien, mejorando notoriamente su habilidad para 
improvisar con su cuerpo como herramienta de expresión. 
Solo uno de los dos beneficiarios que se encontraban en el referente de 
evaluación Mal, se conservan en ese referente, pues migro al referente de 
evaluación Bien, mejorando su capacidad de libre expresión con su cuerpo como 
herramienta. Por su parte el beneficiario que se mantuvo en el referente de 
evaluación Mal, relegan las indicaciones para las actividades, perturbando el 
trabajo docente y el de los demás que ocasionalmente, pierden la concentración 
en las actividades, saboteando el desarrollo logrado por el grupo, alejando el logro 








                                                                                                                                                                            
 




5. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
5.1 TITULO: “CORPORALIDAD, UNA MANERA DE EXPRESAR”. 
 
5.2 OBJETIVO GENERAL 
 
 Fomentar a través de las actividades recreo deportivas del espacio de jornada 
alterna, el mejoramiento de la corporalidad, impulsando el reconocimiento de h
abilidades y cualidades propias de los niños y niñas de 11 a 13 años del progr
ama,  que les permitan asumir conductas de expresividad y reconocimiento cor
poral. 
                                                                                                                                                                                            
5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Posibilitar actividades recreo  deportivas, como expresión espontánea del goce 
y la interrelación, donde los niños y niñas, sean partícipes de la planeación, or
ganización, ejecución y modificación de las actividades, para construir aprendi
zajes significativos. 
 Incentivar la actividad física, como una alternativa para un estilo de vida activo, 
en búsqueda de un desarrollo holístico. 
 Beneficiarios capaces de reconocer su cuerpo, sus diferentes partes y funcion
es, y que sean capaces de asociarlo con el uso de herramientas para el desarr
ollo de las actividades. 
 Docentes aptos de crear situaciones donde los niños y niñas, sean capaces de 
transformar ideas y pensamientos, en actos de comunicación solo a través de 
su cuerpo como herramienta de lenguaje.   
 Niños y niñas que posean comportamientos solidarios en todas las 
actividades, respetando los derechos y obligaciones de todos por igual. 
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 Beneficiarios habiles, capaces de demostrar su conocimiento corporal propio a 
traves de habilidades fisicas. 
 Niños y niñas creativos capaces de demostrar con la ejecucion de 





Las actividades recreo deportivas, poseen aportes significativos en el desarrollo in
tegral en los niños y niñas de 11 a 13 años del programa, pues crea espacios aser
tivos para  la convivencia e integración. La recreación como necesidad básica en l
a cotidianidad; busca afianzar distintas capacidades que aportan en la formación i
ntegral de la población objetivo,  posibilitando, la creación de situaciones que invol
ucran su forma de expresarse,  el carácter,  la integración con los demás, favoreci
endo de manera conjunta, la consolidación de buenos hábitos de vida y reforzand
o permanentemente niveles de autoestima.  
En éste sentido la jornada alterna, representa el medio propicio para estimular el i
nterés que los niños y niñas de 11 a 13 años poseen por la recreación y el deport
e,  ya que al estimular el continuo movimiento a través de las actividades program
adas, se genera  el desarrollo de habilidades básicas,  que lo ayudaran a generar 
cambios en sus hábitos y también en su comportamiento.  
De otro lado, el espacio de jornadas alternas brinda la posibilidad de generar inter
cambios individuales y grupales, a partir de los cuales los niños y niñas,  aprende
n a relacionarse respetuosamente con los que le rodean, adquieren normas, toma
n pautas adecuadas en la resolución de conflictos, afianzan positivamente los nive
les de comunicación, aprenden la importancia del trabajo en equipo y de llevar a c





El cuerpo crece y funciona en base a leyes propias y por ello con frecuencia se 
piensa que una persona no puede influir en los procesos que vive su organismo.                                   
Esta idea es sólo parte de la verdad, ya que se ha demostrado que es mucho lo 
que podemos hacer por la protección de la vida, el desarrollo del cuerpo y el 
cuidado de nuestra salud. 
De ahí que cuando se trata del crecimiento de una persona, la primera tarea que 
ésta debe enfrentar es el desarrollo de su cuerpo, el que influye de manera muy 
importante en las características de su personalidad. Poco a poco, niños y niñas 
deben aprender a hacerse responsables de esta tarea.  
En un principio, esa responsabilidad se limitará a reconocer su propio cuerpo, a 
saber escuchar y seguir las indicaciones de los adultos sobre su cuidado y a 
tomar conciencia del riesgo que implican sus acciones. Progresivamente se 
ampliará al conocimiento de los procesos que regulan su organismo, a la 
identificación de las enfermedades que le pueden afectar, a la aceptación de sus 
posibilidades físicas y a la regulación de sus impulsos y fuerzas. 
También forman parte del desarrollo del cuerpo el cuidado por su higiene personal 
y la de su entorno; su alimentación equilibrada en base a todo tipo de alimentos; 
el buen uso del tiempo y de las horas de descanso; la práctica deportiva, la 
participación en actividades recreativas y la vida al aire libre. 
Perfil de los niños y niñas:  
Niños y niñas con un conocimiento claro de su corporalidad, de su modo afectivo 
y emocional, de pensamiento, idea, habilidades y destrezas desarrolladas. Con 
aceptación de sí mismos y a los demás, que por medio de sus actitudes y 




Perfil del educador:  
Educadores proactivos con sensibilidad social, capaz de conducir en el proceso 
formativo a través de la corporalidad, con la cual se contribuye a la formación 
integral de los niños y niñas del Programa Proniño. 
 
5.6 EL MODELO PEDAGÓGICO 
 
La propuesta metodológica acoge el modelo pedagógico del enfoque 
constructivista,  pensando en que el aprendizaje es un asunto de construcción de 
conocimiento teórico y práctico.  
De esta  manera las experiencias de aprendizaje inmersas en la corporalidad,  
producen conocimientos, habilidades y actitudes las cuales son interiorizadas y 
aplicadas en forma significativa.  
Al apadrinar el modelo pedagógico que pretende desarrollar las estructuras 
cognitivas de los niños y niñas del programa, convierten al educador de jornada 
alterna en un orientador. Exigiendo al participante de la actividad, a construir su 
propio conocimiento a través de la experiencia corporal.  
La jornada alterna pretende entonces, sustentarse con un proceso pedagógico 
con la finalidad de desarrollar competencias de la corporalidad dentro del 
ambiente de aprendizaje,  involucrando una metodología que involucre la 
percepción, la relación con el otro y la interacción.      
Esto mediante  actividades planeadas y desarrolladas donde el niño y la niña 
poseen la oportunidad de relacionarse, actuar, construir y desarrollar 
competencias desde la corporalidad permitiendo una mejor visión de la vida.  
Para poder materializar el modelo pedagógico en los procesos trabajados en la 
jornada alterna, se plantean la autonomía del aprendizaje como un transcurso que 
permite a los niños y niñas ser el autor del propio desarrollo, brindando la 
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oportunidad de elegir estrategias, herramientas y momentos que piense 
adecuados para la  práctica.   
Para poder materializar el modelo pedagógico en la propuesta metodológica se 




De esta manera, las cinco estrategias expuestas con anterioridad deben ser 
incluidas al planear, ejecutar y evaluar cada una de las actividades, sesiones y 
unidades en las jornadas alternas. Estas consolidan una estructura flexible que 
permite orientar las experiencias de los participantes hacia los diferentes 
objetivos.  
Dichas estrategias indican los materiales y espacios a utilizar, los cuales deben 
cumplir con los paramentos necesarios expuestos para cada actividad.  
El lugar y los elementos a utilizar deben ser conocidos y preparados con 
anterioridad por y para los participantes y de esta manera facilitar el desarrollo y el 
desempeño en la actividad.    
Las actividades deben condicionar a los participantes para que exploren, 
descubran y expresen de manera libre sus emociones, pensamientos y 
experiencias a través del cuerpo, por lo que las actividades deben ser lo bastante 
dinámicas, atractivas y que permitan el actuar espontaneo de los niños y niñas. 
Consolida asimismo la necesidad de hacer que los participantes se involucren 
entre sí, que en las actividades, se vean obligados a socializar ideas, tomar 
iniciativas y promover estrategias.  
Contempla al igual la vivencia de valores, el cuidado por el otro y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que surja entre los involucrados en la actividad.    
También se requiere que todos los conocimientos, temáticas y aprendizajes 
tengan una orientación práctica, en donde el participante se ve obligado a activar 
las estructuras mentales y promover acciones que den respuesta a una situación 
dada en las actividades.  
Además, orienta a los participantes a que toda experiencia sea determinada por 
una idea consiente y racional desde su percepción corporal. Las estrategias 





La evaluación utilizada por el grupo investigador para la propuesta, fue de 
carácter formativo, pues este tipo de evaluación se encarga de orientar las 
actividades durante el proceso de aplicación de la propuesta metodológica, 
permitiendo modificar y perfeccionar contenidos en camino a los objetivos. 
A su vez posibilita apoyar el desarrollo continuo de la propuesta, con el fin de 
determinar la reorientación de conductas individuales o grupales.  
Esta evaluación se concretó, a través del uso de la observación sistemática que 
facilito la obtención de información a través de 3 momentos específicos al final de 
cada unidad, que se compararon, confrontando cada uno de los resultados y 
verificados con la ayuda de conductas observables, cambios en la percepción de 
la corporalidad, confrontando para ellos los resultados del diagnóstico inicial, la 
evaluación 1, evaluación 2 y la evaluación 3 entre sí. 
 
5.7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El grupo investigador determina a los criterios de evaluación como la clasificación 
de todas aquellas capacidades y cualidades demostradas por los beneficiarios, qu
e apoyadas por los contenidos desarrollados, aporten al desarrollo de las mismas. 
Para ello en cada unidad, se conservaran las 5 categorías de análisis como 
constante pero en cada unidad se poseerán criterios de evaluación diferentes, 
considerando que se proyecta un proceso evolutivo con apoyo de los contenidos. 
(Percepción, Lenguaje, Relación con el otro, Conciencia corporal e 
Intencionalidad corporal). 
Se conservara el mismo formato de evaluación para las 3 unidades.                                
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De esta manera podrá realizarse un análisis comparativo específico, que mostrara 
alteraciones positivas o negativas en las actitudes, comportamientos y habilidades 
de los participantes de la propuesta. 
Cabe especificar nuevamente que los formatos de evaluación en cada unidad 
mantendrán las 5 categorías de análisis como temas específicos mencionados 
anteriormente. 
En cada una de las unidades, se realizaran variaciones en las  pruebas  
específicas de cada tema, que en contraste con la unidad anterior, requerirán de 
mayor esfuerzo y trabajo para su ejecución. 
 
5.7.2 MOMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
La evaluación debe realizarse de forma integral y en todo momento, es decir, de f
orma continua, con el fin de reorientar los procesos, a través de la modificación de 
los contenidos que sean necesarios.                                                                           
Para ello se prevén tres momentos de evaluación: 3 evaluaciones realizadas en la 
última sesión de cada unidad.  
Los referentes de calificación se basaran en tres variables: Siempre, A veces, Nun
ca. Dichos referentes serán contrastados con los resultados de las otras unidades
.  
5.7.3 MOMENTO INICIAL DE EVALUACIÓN 
 
Como lo menciona en uno de sus postulados Ausubel (1987), “si de todo lo que h
a aportado la psicología de la educación tuviera que escoger un sólo principio, esc
ogería este: averígüese lo que ya sabe el alumno y actúese en consecuencia”.                                       
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Lo que significa el anterior postulado, no es más que la definición del término mo
mento inicial de evaluación, el cual consiste en conocer inicialmente el estado en 
el que se encuentran los niños y niñas, para  ajustar la programación y metodologí
as acorde a la demanda.                           
Este momento se realizara durante la última sesión de la primera unidad, tomando 
como referente, los comportamientos y actitudes observadas en los beneficiarios f
rente a la presentación de actividades y participación realizados en las 5 sesiones 
de la Unidad 1. 
A continuación se presente el formato con los criterios de evaluación creado por el 
grupo investigador correspondiente a la Unidad 1: 





Conoce y practica diferentes actividades físicas, estableciendo     
la asociación entre estos y los efectos inmediatos en el                   
organismo.  
Identifica y conoce las partes del cuerpo, utilizándolas de forma 
correcta, adecuándolas a cualquier actividad.  
 
Lenguaje 
Es capaz de expresar y comunicar ideas, sentimientos,                 
sensaciones y estados de ánimo con movimiento.  
Participa recreándose y expresando sus emociones, tomando        
conciencia del disfrute a la hora de realizar actividades en              
grupo. 
 
Relación con el 
otro 
Colabora en las actividades propuestas, cooperando en su          
realización, tanto con sus compañeros como con el docente. 
Respeta normas establecidas en las actividades, para su mejor 




Conciencia            
corporal 
Participa en actividades físicas, ajustando su actuación al cono
cimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y 
de movimiento.  




Es capaz de expresar y comunicar ideas, sentimientos,                   
sensaciones y estados de ánimo a través del movimiento 
Ajusta sus movimientos corporales a sus pensamientos e ideas 
frente a las actividades. 
 
5.7.4 MOMENTO MEDIO DE EVALUACIÓN 
 
Este momento de evaluación se llevara a cabo durante la última sesión de la Unid
ad 2.  Implica un análisis continuo y sistemático de los criterios de evaluación. Est
o significa, no solo realizar controles rutinarios, sino en tener en cuenta nuevas ne
cesidades que surjan con el transcurrir de las sesiones programadas en comparac
ión con la evaluación que surgió de la Unidad 1.                                                                     
El grupo investigador prestara  especial atención a:  
La convivencia en las sesiones y diferentes actividades programadas, entre los be
neficiarios entre sí, y entre los beneficiarios y el grupo de docente. 
La metodología, prestando atención a la organización y ejecución adecuada de la
s actividades programadas, sujetas a posibles modificaciones en pro de los benefi
ciarios y su afinidad y participación en las mismas. 
A continuación se presente el formato con los criterios de evaluación creado por el 









Conoce y genera diferentes actividades físicas, estableciendo         
la relación entre estos y los efectos inmediatos en el cuerpo.  
Identifica y conoce las partes del cuerpo, utilizándolas de forma 




Expresa y comunicar opiniones, sentimientos, sensaciones y          
estados de ánimo desde su corporalidad.  
Participa recreándose y expresando sus emociones, tomando       





Colabora en las actividades propuestas, cooperando en su        
realización, tanto con sus compañeros como con el docente 
Respeta normas establecidas en las actividades, para su mejor 
organización y desarrollo. 
 
Conciencia          
corporal 
Participa en actividades físicas, ajustando su actuación al         
conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones            
corporales y de movimiento.  




Es capaz de expresar y comunicar ideas, sentimientos,             
sensaciones y estados de ánimo a través del movimiento 
Ajusta sus movimientos corporales a sus pensamientos e ideas 
frente a las actividades. 
 
5.7.5 MOMENTO FINAL DE EVALUACIÓN 
 
En este punto de la evaluación, se determinara por parte del grupo investigador,                    
el grado de avance y consecución de objetivos por parte de los beneficiarios.                        
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Se realizara en la última sesión de la Unidad 3, creando un balance comparativo d
e la actitud, participación y asistencia activa, contrastando el momento inicial de e
valuación (Unidad  1), con el medio (Unidad 2) y  con el final que se realizara en l
a última sesión de esta Unidad 3.  
A continuación se presente el formato con los criterios de evaluación creado por el 
grupo investigador correspondiente a la Unidad 3: 





Adopta y domina diferentes destrezas y habilidad para superar 
obstáculos presentes en el entorno, con velocidad y precisión  
en sus acciones  
Resuelve problemas reconociendo las variables que interviene, 
atendiendo a diferentes factores, valorando sus capacidades co
mo las de los demás.  
 
Lenguaje 
Practica deferentes formas para comunicarse, valorando tanto     
las relaciones que se establecen, como el medio en donde se    
desarrollan  
 
Transmite ideas, sensaciones y estados de ánimo, a través del 





Practica y participa en juegos y deportes de grupo en un clima 
de relación saludable, conociendo las estrategias básicas que  
se desarrollan.   
 
 
Reconoce y discrimina actitudes y comportamientos positivos    





Conciencia    
corporal 
Ajusta y adapta movimientos corporales a tareas específicas de 
forma lúdica. Aceptando su realidad   





Adopta una buena predisposición en la participación de activida
des físicas. 
Ajusta sus movimientos corporales a sus pensamientos e ideas 
frente a las actividades. 
 
La evaluación final fue de tipo formativo, pues pretendió: 
 Informar tanto al niño o niña, como al docente el progreso alcanzado por los   
beneficiarios, y Valorar las conductas intermedias de los participantes. 
 El grupo investigador y docente pronuncio un juicio valorativo, basado en los    
criterios de evaluación, en contraste con los resultados de las evaluaciones de   
cada unidad.  
 Emitiendo por parte del grupo investigador y docente, un reporte con                     
sugerencias de mejoras en la asistencia, cumplimiento y participación, siempre 
y cuando los beneficiarios lo requieran.   
                                                                                                                                
Las debilidades encontradas serán identificadas para accionar sobre ellas, con 
estrategias particulares, según sea el caso. Será la oportunidad para revisar la 
metodología que se esté proyectando en las diferentes actividades y si estas        
están cercanas o lejanas a las necesidades particulares y colectivas de los de  





5.8 CONTENIDOS DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
La propuesta metodológica “CORPORALIDAD, UNA MANERA DE 
EXPRESAR”, propone a través de un conjunto de actividades recreo deportivas, 
como mecanismo para propiciar el reconocimiento corporal, que los niños y niñas 
del programa, vivencien durante las diferentes sesiones, actividades que 
integraran capacidades y habilidades básicas, encaminadas al reconocimiento y 
potencial individual y grupal, reconociendo fortalezas y debilidades, planteando 




Duración 6 sesiones. Intensidad horaria semanal: 4 horas.  
Objetivo: Conocer su cuerpo y las actividades corporales, como medio                          
de exploración y disfrute de sus posibilidades de relación con los demás.  
TEMAS: 
 Revelación y búsqueda de las posibilidades expresivas. 
 Manifestación de emociones  y sentimientos mediante el cuerpo y sus 
movimientos.  
 Emulación de personajes, cosas y materiales.  
 Exploración de circunstancias que requieren de comunicación corporal. 








Duración 6 sesiones. Intensidad horaria semanal: 4 horas  
Objetivo: Utilizar la corporalidad,  habilidades motrices y sus conocimientos en 
función del movimiento a las circunstancias expresivas.    
TEMAS: 
 La corporalidad y el movimiento como herramienta de expresión  
 Exposición de emociones  y sentimientos mediante el cuerpo y sus 
movimientos.  
 Juegos de descubrimiento corporal  
 Uso de objetos y herramientas para la expresión  





Duración 6 sesiones. Intensidad horaria semanal: 4 horas  
Objetivo: Valorar la diversidad de la corporalidad y sus manifestaciones en 
actividades físicas, lúdicas y deportivas, mostrando una actitud crítica como 
participante o  espectador. 
TEMAS: 
 La corporalidad y sus movimientos como herramienta de exploración del 
entorno.  
 Composición del movimiento mediante el juego 
 Despliegue de emociones  y sentimientos mediante el cuerpo y sus 
movimientos.  





Para la realización de las actividades programadas en las jornadas alternas, se dil
igenciara una ficha control, denominada “ficha de actividad”,  que presentaremos 
a continuación,  describiendo cada uno de sus puntos y posteriormente  presentan
do una sesión diligenciada: 
Proyecto o programa: en la que se informa  el programa o proyecto a la que va d
irigida la actividad.    
 Actividad: Nombre de la actividad a desarrollar.  
Fecha: Día en el que se realizara la actividad.   
Autor: Personas encargadas de la creación de la actividad. 
Lugar: Características del lugar donde se desarrollara la actividad.  
Participantes: Niños y niñas de 11 a 13 años. 
Duración: Duración de la actividad, unidad de tiempo, minutos horas, días. 
 
Como anexo # 1, encontraremos  una tabla que describe la cantidad, descripción 
de los materiales  a utilizar, valor unitario de los materiales y valor total. Posterior
mente encontraremos un cuadro titulado “corporalidad” en el cual,  identificaremos 
las actividades con las cuales fortaleceremos este aspecto a tratar 
En la siguiente hoja del mismo anexo, encontramos el título “Objetivo educativo d
e la actividad”, en este punto identificaremos puntualmente el objetivo claro de lo 
que queremos lograr con la ejecución de las actividades. Finalmente, la “descripci
ón de la actividad”, aquí haremos la descripción detallada de todos los pasos para 






El grupo investigador presenta como resultado de la propuesta metodológica en la 
realización de actividades enmarcadas en la corporalidad, las siguientes 
conclusiones: 
 Al efectuar el diagnostico, se evidenció, que en las actividades realizadas en la 
jornada alterna del programa Proniño, los niños y niñas recibían contenidos 
encaminados solamente al uso adecuado del tiempo libre a través de la 
recreación. Por ello este espacio mereció la implementación de nuevas 
metodologías y contenidos, encaminados a la percepción corporalidad que 
permitieran el aprovechamiento de aspectos técnicos, pedagógicos y 
procedimentales, que permitieron generar beneficios adicionales en el 
desarrollo de los participantes.  
 
 Las sesiones generadas en la jornada alterna en el programa Proniño deben 
ser orientadas de una manera integral, propiciando la formación de los 
beneficiarios y no solo su entretenimiento. 
 
 La aplicación de actividades diseñadas tomando como referente los 
lineamientos del filósofo francés Merleau Ponty como la percepción, la relación 
con el otro, el lenguaje, la intencionalidad y la conciencia corporal. y su 
estructuración en un modelo constructivista, sirven para el diseño de la 
propuesta metodológica, que permitió promover actividades objetivas para 
fortalecer la corporalidad en los niños.  
 
 La interacción constante de los participantes con el contexto en que se 
encuentra como individuo, familia y  comunidad, contribuye a la aplicación 




 Las actividades realizadas determinaron con los criterios apropiados para ser 
relacionados con las cinco estrategias generando un desarrollo de la 
corporalidad en los niños y niñas de 11 a 13 años participantes de la jornada 
alterna,  
 
 El proceso de investigación, demuestra la validez de la propuesta metodológica 
realizada, puesto que, los resultados del diseño y las aplicaciones, generaron 
cambios significativos en todos los indicadores de desarrollo de la corporalidad 
en los participantes demostrando una mejor percepción de su corporalidad y su 
estrecha relación en el mundo.  
 
 Por otra parte los resultados obtenidos, corroboran la pertinencia de dicha 
propuesta, ante el modelo tradicional aplicado por los educadores del programa 
Proniño, evidenciando que el modelo constructivista, proporcionó elementos 
que permitieron a los participantes ser agentes directos de la construcción  del 
saber.  
 
 La aplicación de Propuesta Metodológica es una necesidad primordial para el 
propósito de establecer la integración y significación del conocimiento, en el 
proceso educativo que llevan a cabo los beneficiarios del programa Proniño, en 











 Mejorar el proceso de planeación de las actividades para su aplicación en la 
jornada alterna, ampliando la variedad de temáticas y contenidos para que 
sean relacionados con las estrategias de la propuesta metodológica.  
 
 Extender la metodología a nivel corporativo entre los diferentes grupos de 
educadores de la jornada alterna, bajo el aval de los monitores de pedagogía 
encargados de dirigir, orientar, planificar y ejecutar las líneas de acción de las 
jornadas alternas en las diferentes localidades y ciudades donde rige el 
programa Proniño.  
 
 Crear una estrategia de capacitación de la metodología que permita producir, 
evaluar y asesorar a los diferentes grupos de educadores, brindándoles las 
herramientas necesarias para emprender el proceso en sus localidades, para 
que beneficien en el proceso formativo de los niños y niñas del programa a 
nivel Bogotá y en las demás ciudades en que funcione el proyecto.  
 
 Incentivar y crear mecanismos para que los educadores y monitores de 
pedagogía comiencen a fomentar el uso de la metodología dentro de las 
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1. FICHA DE ACTIVIDAD DE MUESTRA 
“CORPORALIDAD, UNA MANERA DE EXPRESAR” 
FICHA DE ACTIVIDAD 
 
ORGANIZACIÓN PROGRAMA PRONIÑO ENGATIVA 
ACTIVIDAD: TEAM ILUMINATE 
AUTORES ALEJANDRO BARRERA – LUIS FERNANDO 
MARTINEZ 
SEDE SALON COMUNAL VILLA CLAVER 
Sesión  Primera  
DURACION  2 HORAS  
 
CANT DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
20 Metros de tela negra  
12 Esqueletos de anatomía humana  
20 Tubos de PVC pintados de color negro  
1 Rollo de cuerda para cometa 
1  Rollo de cinta para enmarcara 
1 Grabadora o equipo de audio 
3 Linternas  
1 Paquete de fichas bibliográficas  






Revelación y búsqueda de las posibilidades expresivas 
CRITERIOS DE CORPORALIDAD A DESARROLLAR  
Lenguaje: 
 Es capaz de expresar y comunicar ideas, sentimientos, sensaciones y 
estados de ánimo con movimiento. 
 Participa recreándose y expresando sus emociones, tomando conciencia 
del disfrute a la hora de realizar actividades en grupo. 
 
Intencionalidad corporal: 
 Es capaz de expresar y comunicar ideas, sentimientos, sensaciones y 
estados de ánimo a través del movimiento 
 Ajusta sus movimientos corporales a sus pensamientos e ideas frente a las 
actividades. 
 
OBJETIVO EDUCATIVO DE LA ACTIVIDAD 
 
Exploración y autoconocimiento para desarrollar  las posibilidades expresivas 
físicas de cada participante. 
 





El salón comunal debe ser preparado 
para la actividad, deberán de taparse 
con telas negras las ventanas, de tal 
manera que bloque cualquier tipo de 
luz externa. No se requiere de sillas, 
el espacio debe estar libre de 








Atención: los participantes deben ser 
informados que para la actividad, 
también se requiere que su vestir sea 
de color negro,  de lo posible con 
capucha del mismo color.  
 
Se realizara la bienvenida de los participantes y se les dirá que se les presentara 
un amigo con quien trabajara durante toda la sesión.  
 
A cada participante se le entregara 
un esqueleto, 10 tubos cortados a 20 
cm, 4 metros de cuerda y cinta para 
enmascarar.  
 
Los participantes identifican las 
articulaciones principales en el 
esqueleto y pegara un extremo del 
tubo en cada una de las 
articulaciones y a la vez consideran 
con las articulaciones del 
participante. De esta forma el 
esqueleto quedara convertido en 
marioneta. Y realizara todos los 
movimientos que realiza el 
participante.  
 
Ojo: los amarres deben de hacerse 
de forma tal, que permita al 
participante tener control en el 
esqueleto marioneta.   
 
 
A los participantes se les dará un tiempo reducido para que prueben la movilidad 
de su esqueleto marioneta, realizando diferentes movimientos que permitan 




Una vez se haya realizado este 
ejercicio se a apagaran las luces 
del salón comunal y se 
encenderán las linternas que 
permiten dar una dirección a la luz 
hacia el esqueleto. De esta 
manera el esqueleto marioneta 
dará la ilusión de que se mueve 
solo. 
 Previamente se prepara las fichas bibliográficas en donde tendrán escritas 
diferentes acciones, situaciones, cosas y animales. Los participantes utilizando su 
ingenio y creatividad trataran de expresar la situación, acción, cosa o animal que 
le correspondió.  
 
Poco a poco los integrantes irán conformando grupos más números, siguiendo las 
indicaciones del educador. De esta manera se requiere de la socialización de los 
participantes para generar la presentación de dicha situación.  
 
El educador deberá ir moderando la forma como los participantes se comuniquen, 
permitiendo en primera instancia que hable entre sí, para después ir 
condicionando diferentes formas de comunicarse a través del cuerpo, hasta llegar 
a la improvisación de movimientos en búsqueda del objetivo trazado.  





COMPONENTES METODOLÓGICOS  
1. RELACIÓN CON EL AMBIENTE: la adecuación del espacio a un entorno 
de oscuridad permitirá a los participantes, que sus acciones no sean 
condicionadas por factores de pena, vergüenza o cualquier otro factor, 
además al traerse de la primera sesión es recomendable no ejercer precio 
en los participantes para que expresen sus ideas a través del movimiento. 
2. PLATAFORMA ESTIMULANTE: la actividad gira entorno a la ilusión 
basados en el Equipo iluminante un grupo bailarines estaban vestidos de 
negro y llevan a cabo en la oscuridad, pero los miembros del público 
pudieron verlos debido a los bailarines trajes están cubiertas de una 
mezcla de electroluminiscente alambre y LED 's; las luces intermitentes 
que todos los bailarines llevaban fueron sincronizados para mostrar varios 
efectos. 
3. PARTICIPANTES: los niños y niñas de 11 a 13 años vinculados al 
programa proniño.  
4. APRENDIZAJE POR LA ACCIÓN: los participantes tendrán la posibilidad 
de explorar y auto-conocer las posibilidades expresivas mediante la 
locomoción de la marioneta en situación diferente. 
5. OBJETIVO: Exploración y autoconocimiento para desarrollar  las 
posibilidades expresivas físicas de cada participante. 
6. EDUCADOR(es): el educador deberá guiar la actividad y condicionando la 
forma como los participantes deben comunicarse. Se recomienda no 
intervenir con ideas que predispongan las acciones de los participando, 
logrando que los estudiantes desde su capacidades sean:  
 Capaces de expresar y comunicar ideas, sentimientos, sensaciones y 
estados de ánimo con movimiento. 
 Participes de sus emociones, tomando conciencia del disfrute a la hora de 
realizar actividades en grupo. 
 Capaces ajustar sus movimientos corporales a sus pensamientos e ideas 
frente a las actividades. 





2. FICHA ACTIVIDAD CORPORALIDAD 
 
PROYECTO: Jornadas Alternas  
ACTIVIDAD: Área de corporalidad – Las olimpiadas 










O zona verde. 
 PARTICIPANTES 
Beneficiarios    
Proniño 
en edades                       
11 a13 años   
 DURACIÓN 
12 horas  
6 sesiones  
2 días a la semana   
     
Materiales 
100 medallas alusivas a los olímpicos  
1 símbolo de los anillos olímpicos elaborado de icopor (Grande) 
1 podio olímpico  
3 coronas elaboradas de hierbas  
200 metros de cinta limitadora  
1 equipo de tecnológico  (cabinas sonido, computador, micrófono y canciones de 
los países) 
20 kilos de greda o barro  
1 piscina inflable  
1 plástico de 20 metros * 5 metros  
20 aros Ula Ula  
3 equipos de emergencia  
4 llantas de carro usadas  
10 palos de escoba  
1 red de para cancha de futbol  
3 rompecabezas elaborados con cartón paja.  
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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 
Objetivo proporcionar a los beneficiarios del programa Proniño experiencias que 
permitan determinar los niveles de desarrollo en el área de la corporalidad.  
DESARROLLO 
El espacio se adecuara con decoración alusiva a las olimpiadas, en donde se hace 
necesario establecer algunas estaciones que permitan a los beneficiarios realizar 
diferentes pruebas simultáneamente.   
Los educadores y monitores que apoyen la actividad deberán estar personificados 
con trajes típicos de la edad antigua griega, haciendo alusión a la historia de los 
juegos olímpicos.  
El total de beneficiarios asistentes, se dividirá en subgrupos a los cuales se les 
asignara un país a representar en un tiempo no mayor a 15 minutos. Los 
subgrupos escogerán algún rasgo característico del país y se personificaran. Por 
ejemplo, si el país escogido es Italia, los beneficiarios del grupo usaran bigotes que 
representan a los italianos o si les corresponde Colombia realizaran sombreros 
vueltiaos etc.  
Una vez caracterizados las delegaciones realizaran la entrada a la cancha central y 
un educador realizara la debida presentación de las delegaciones y se escuchara 
una canción característica de dicho país.  
Una vez finalizada dicha presentación se da inicio a las actividades por estaciones, 
previamente hay que elaborar una cartelera de competencias, esto con el fin de 
informar a las delegaciones en que actividades competir, el lugar, contrincante y el 
tiempo.  
Estación 1: el Adán. 3 delegaciones en competición.                                                                                                                            
Observaciones: En una piscina inflable se depositara barro o arcilla, a 15 metros 
de distancia, estará ubicada tres  mesas de trabajo y detrás de ella, se ubicaran las 
delegaciones. La prueba consistirá en la elaboración de un muñeco de barro de 
forma creativa en un tiempo límite de 10 min. Cada delegación deberá ir hasta la 
piscina por el barro y transpórtalo hasta el área de construcción impidiendo a la vez 
que el otro equipo lleve barro para la elaboración del muñeco gana la delegación 
que consiga construir el muñeco más grande y creativo.  
Reglas:                                                                                                                                               
Solo 2 de los integrantes deberán llevar el barro de un extremo al otro.                                            
Las delegaciones tendrán áreas de construcción independientes, los miembros de 
otras delegaciones no pueden  invadir dicha área.                                                                                   
Los participantes deben establecer estrategias para impedir que los miembros de 
los equipos contrincantes lleven el barro, sin utilizar golpes.                                                                                  
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Al finalizar los 10 minutos, el educador pitara y los integrantes deberán ubicarse 
detrás de la piscina de barro.  





Respeto mi cuerpo y el de 
los demás. 
 Reconocimiento de las dimensiones físicas. 
Relación de cada beneficiario con su 
cuerpo. Respeta la integridad física de sus 
compañeros, midiendo riegos en situaciones 
de juego y competencia.  
Converso con mis 
compañeros para resolver 
los problemas que se 
producen entre nosotros.  
 Los beneficiarios buscan establecer 
conversaciones para definir soluciones ante 
los problemas que se puedan dar mediante 
la realización de los juegos.   
Me esfuerzo por mejorar mi 
rendimiento en el deporte 
que practico y ganar y 
perder  
 Los participantes evidencian actitudes 
competitivas que les permiten esforzarse 
desde lo individual por un fin grupal.  
 
 
ESTACIÓN 2: EL HERIDO. 3 delegaciones en competición  
Para este juego se necesita la enumeración de todos los integrantes de cada 
delegación,  en cada recorrido que las delegaciones realicen por una pista de 
obstáculos, uno de los integrantes deberá asumir el rol de herido, de acuerdo a las 
indicaciones dadas por un  sorteo que se realizara previo a dar inicio a la 
competencia. Las delegaciones deberán de armar un rompecabezas de 20 fichas, 
para ello deberán traspasar la pista de obstáculos.   
Observaciones: Los 3 rompecabezas establecen preguntas entorno al tema de que 
se debe hacer en caso de accidentes, desastres o enfermedades.   
Reglas:  
El sorteo se realiza antes de dar inicio a la actividad, para ello cada integrante 
deberá sacar un     pin-pon de una bolsa, sin observar,  en el se señala la topología 
de herida a representar, quien asume el rol,  debe actual como se le indique y los 
demás compañeros deberán transportarlo  con los cuidados pertinentes  para dicha 
herida. (Quemadura, lesión en pierna derecha, lesión cervical,  embarazo, herida 
de consideración por arma blanca, etc.  ) 
Antes de salir a traer la ficha las delegaciones deben tomar el equipo de 
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emergencia y escoger 2 elementos para apoyar a el herido y usarlo según 
corresponda.  
Las delegaciones deberán pasar por cada obstáculo protegiendo al herido y  traer 
una por una las fichas del rompecabezas.  
Una vez la delegación tenga la totalidad las fichas, construirá el rompecabezas y 
realizara una charla entorno a la prevención de accidentes, enfermedades  y 
desastres como ¿Qué harías en caso de terremoto si estas solo con tus 
hermanos?, Qué harías en caso de presenciar un accidente tránsito en donde hay 
heridos? 
Observaciones: Se recomienda reflexionar sobre las situaciones mencionadas 
procurando que los participantes asuman que cada acción debe ser analizada para 





Respeto mi cuerpo y el 
de los demás  
¿En el momento que trata al compañero que hace de 
herido respeta su integridad?  
Converso con mis 
compañeros para 
resolver los problemas 
que se producen entre 
nosotros  
Los beneficiarios buscan establecer conversaciones 
para definir soluciones ante los problemas que se 
puedan dar mediante la realización de los juegos.  
  
Me esfuerzo por mejorar 
mi rendimiento en el 
deporte que practico y 
se ganar y perder  
Los participantes evidencian actitudes competitivas 
que les permiten esforzarse desde lo individual por un 
fin grupal.  
 
Se que hacer frente a 
una enfermedad o 
accidente  
Los participantes conocen algunos elementos del 
equipo de emergencia y saben cómo usarlos.  
Los participantes demuestran seguridad en charlas 
sobre qué hacer en casos de emergencia. 
Los participantes son elocuentes ante los peligros que 
corren en  caso de accidente. 
 
ESTACIÓN 3: LA MURALLA. 3 delegaciones en competición.  
Observaciones: Para esta actividad se requiere de colchonetas o terreno de 
superficie suave como una zona verde. 
A cada delegación se le proporciona 2 metros de cuerda  y se le pide que escojan 
a 2 personas de cada delegación, estos harán la función de torres o columnas. 
Después se les solicita a los demás integrantes restantes de cada delegación que 
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se tomen de las manos y se ubiquen con una pareja de torres cuyos integrantes no 
sean de su misma delegación. 
Los beneficiarios que tomaron el rol de torre ubicaran la cuerda a diferentes alturas 
para dificultar el paso de las delegaciones.  
La educadora deberá indicarles que las delegaciones deben pasar la muralla 
conformada por el lazo sujeto por las dos torres. 
Reglas:  
Los beneficiarios que hacen el rol variaran la altura y distancia de la muralla 
durante el juego. Las delegaciones dispuestas en fila no pueden soltarse las manos 
bajo ninguna circunstancia, de hacerlo deberán de empezar de nuevo.                                                                                              
La delegación que consiga pasar la totalidad sus integrantes al otro lado de la 





Respeto mi cuerpo y el 
de los demás  
Durante el juego los participantes respetan la 
integridad del compañero.  
Durante el juego los participantes asumen riesgo y 
establecen límites ante sus posibilidades.  
Converso con mis 
compañeros para 
resolver los problemas 
que se producen entre 
nosotros  
Los participantes deliberan y prueban diferentes 
alternativas para dar solución a la situación planteada   
  
Me esfuerzo por mejorar 
mi rendimiento en el 
deporte que practico y se 
ganar y perder  
Los participantes se esfuerzan por destacarse en el 
grupo y aportan sus cualidades en Pro de un 
beneficio común.    
 
ESTACIÓN 4: LA PRUEBA MÁXIMA. 3 delegaciones en competición.                                                           
Observaciones: Para el desarrollo de esta actividad se requiere preparar un 
conjunto de pruebas que exijan físicamente a los participantes. Las delegaciones 
deberán ubicarse en fila en el orden que ellos definan de acuerdo a la estrategia 
grupal, el educador indica por medio de un silbato  a el primer participante de cada 
delegación el inicio de la prueba, después de ello se encargara de  pitar cada 2 
minutos, para que el siguiente miembro inicie su recorrido. La pista a recorrer debe 
ser bastante exigente y los participantes pueden recorrerla cuantas veces quieran 
siempre y cuando respeten el turno de la fila.  
Llegado el caso que un integrante alcance a un integrante de su misma delegación 
en el recorrido de la pista, quien fue alcanzado tendrá dos opciones retirarse o 
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apresurar el paso para mantener al menos 5 metros de distancia de su 
compañeros. Gana el equipo que durante 30 minutos logre que sus integrantes 
recorran la pista la mayor cantidad de veces.  
Reglas:                              
No se puede impedir u obstaculizar el paso de los integrantes de otra delegación.                             
Se debe mantener una distancia de 5 metros como mínimo entre integrantes de la 
misma delegación de no ser así, el educador descalificara quien se encuentre 
relegado. Delegación que cuente con solo 3 integrantes será descalificada.                                            
Integrante que decida rendirse no podrá volver al juego y deberá entregar una 










Respeto mi cuerpo y el 





Durante el juego se tiene cuidado de no lastimarse a 




Converso con mis 
compañeros para 
resolver los problemas 





Durante el juego surgen problemas entre los 
participantes 
Utilizan leguaje soez y se evidencian agresiones 
físicas ante los compañeros. 
 
 
Me esfuerzo por mejorar 
mi rendimiento en el 
deporte que practico y 
se ganar y perder.  
 
Los participantes deba su mejor esfuerzo para 
superar las pruebas y son perseverantes para ello. 
Los participantes se rinden con facilidad. 
Los participantes demuestran actitudes agradables 
frente a sus compañeros al expresar sus emociones 
de triunfo. Los participantes demuestran  actitudes 
agradables frente a sus compañeros al expresar sus 







INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA,                       
“CORPORALIDAD, UNA MANERA DE EXPRESAR”. 
 
Plataforma estimulante: Manos libres.  
Grupos naturales: Los grupos estarán conformados por los beneficiarios en los 
cuales existen afinidades, participaran todos bajo responsabilidad propia y hacia el 
equipo al tratarse de juegos competitivos.   
Relación con el ambiente: los espacios serán acondicionados para brindar 
diferentes experiencias a los beneficiarios de acuerdo al objetivo que se quiera 
lograr. 
Participantes: cada actividad estará dirigida por algún beneficiario que cumpla con 
algunas condiciones sean técnicas, conceptuales o manuales.  
Aprendizaje por acción: los beneficiarios estarán siempre en actividad, los 
aprendizajes que se estén realizando siempre están inmensos en algún juego en 
donde se empre los diferentes sentidos y capacidades.   
 
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 





Foto 14. Taller  de padres vinculados con el Programa Proniño en la localidad Engativá, salón 
comunal barrio Villa Claver. 
 
Foto 15. Salida recreativa programada al Parque Distrital 





Foto 16. Actividades recreo deportivas realizadas en la salida al 




Foto 17. Adjudicación de temáticas a trabajar durante una sesión,                                                       





Foto 18. Actividad realizad en la Jornada Alterna, la cual integra 
niños y niñas de 11 a 13 años del programa. 
 
 
